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Señores Miembros del Jurado: 
 
Se presenta la siguiente tesis titulada: “Tendencias para una Biblioteca Pública al 
año 2018. Caso Ventanilla”, fue desarrollada con el objetivo de obtener el grado 
académico de Licenciada en Arquitectura. 
 
Este trabajo de investigación consta de once capítulos. En el primero se expone la 
realidad problemática del tema de investigación, trabajos previos, marcos 
referenciales, formulación del problema, justificación del tema, objetivos, hipótesis, 
y alcances y limitaciones de la investigación. En el segundo capítulo se presenta el 
diseño de investigación, la variable de estudio y su operacionalización, población y 
muestra, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el tercer capítulo se 
presentan los recursos y presupuestos, el financiamiento y el cronograma de 
ejecución. Con el cuarto capítulo se expone los resultados y en el quinto capitulo 
esta dedicado a la discusión de resultados. En el sexto capitulo se enuncias las 
conclusiones de la investigación y en el séptimo se fundamentan las 
recomendaciones. En el octavo capitulo se plantea la propuesta de intervención de 
la investigación. En el noveno capitulo se expone el análisis urbano del distrito 
escogido para la investigación. En el décimo capítulo se plantea el estudio y 
definición del usuario, la programación arquitectónica, estudio del terreno y el 
estudio de la propuesta, y en el onceavo capitulo se presentan las referencias 
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La presente investigación titulada: “Tendencias para una Biblioteca Pública al año 
2017. Caso Ventanilla”, tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 
las tendencias y las bibliotecas públicas. En forma específica, busca analizar en 
qué medida las tendencias de espacios, la tendencias tecnológicas, comunidad 
educativa y difusión selectiva de la información tiene relación con la biblioteca.  
La presente investigación es de tipo básico, diseño no experimental transaccional, 
descriptivo - correlacional, cuantitativa y pretende ser un aporte que busca saber 
en qué medida las tendencias aportan en la biblioteca pública, para así impartir la 
información necesaria a la comunidad educativa.  
Para el procesamiento de datos se utilizó el SPSS versión 22, con una población 
de 100 personas del Parque Porcino de Ventanilla, a los cuales se les entrevistó 
acerca la relación que tienen las tendencias en una biblioteca pública, aplicando la 
escala Likert. Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, 
obteniéndose para las variables biblioteca pública y tendencias, 0.663 para los dos. 
Para determinar el grado de relación entre ambas variables se utilizó la Rho de 
Spearman obteniéndose 0.438, con lo cual se afirma que existe relación entre las 
referidas variables en base a las hipótesis planteadas.  
  
Palabras claves: Biblioteca Pública, Tendencias, Comunidad educativa, Difusión 




The present research entitled "Trends for a Public Library to 2017. Case Ventanilla", 
aims to determine the relationship between trends and public libraries. Specifically, 
it seeks to analyze the extent to which space trends, technological trends, 
educational community and selective dissemination of information are related to the 
library. 
The present research is of a basic type, non - experimental transactional, descriptive 
- correlational, quantitative design and aims to be a contribution that seeks to know 
the extent to which trends contribute in the public library, in order to impart the 
necessary information to the educational community. 
For data processing SPSS version 22 was used, with a population of 100 people 
from the Porcine Ventanilla Park, who were interviewed about the relationship of 
trends in a public library, using the Likert scale. For the reliability of the instrument 
the Cronbach's Alpha was used, obtaining for the variables public library and 
tendencies, 0.663 for the two. In order to determine the degree of relationship 
between both variables, Spearman's Rho was obtained, obtaining a value of 0.438, 
which states that there is a relationship between said variables based on the 
hypotheses. 
  






     
 
TENDENCIAS PARA UNA BIBLIOTECAS PUBLICAS AL AÑO 2017. CASO 
VENTANILLA 
I. INTRODUCCIÓN: 
La palabra biblioteca proviene de dos vocablos griegos: biblion que significa libro 
y theke que significa caja, por lo que se le conoce desde la antigüedad como el 
lugar donde se guardan libros. 
Según la UNESCO (bibliopos, 2010) las bibliotecas son “una colección 
organizada de libros, impresos y revistas, o de cualquier clase de materiales 
gráficos y audiovisuales […] además, servicios de personal para proveer y 
facilitar el uso de tales materiales, según lo requieren las necesidades de 
información, investigación, educación y esparcimiento de los usuarios” (p. 3). 
Además, una biblioteca no solo debe brindar información, sino que ha de 
desarrollar la cultura y lo artístico de una comunidad. También los usuarios no 
solo van a consultar información, sino a estudiar pacíficamente o a intercambiar 
una idea con otras personas. 
Es decir, las bibliotecas tienen como cometido facilitar a la población de 
información a través de libros u otro material, ya sea de lectura o audiovisual; 
además, que las bibliotecas disponen de catálogos que permiten al usuario 
encontrar fácilmente la información que buscan y están diseñadas para atender 
a los usuarios en espacios de trabajo con condiciones de confort, eficacia y 
seguridad. 
La finalidad de este trabajo de investigación, es proporcionar a la población de 
una biblioteca pública muy bien diseñada y a la vez proveer de información para 
próximas investigaciones sobre este tipo de bibliotecas.  
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1.1. REALIDAD PROBLEMATICA 
Los avances hasta hoy conseguidos en el campo de las Bibliotecas Públicas son 
todavía ineficientes. Desde los años 80 hasta ahora se cuentan con una mayor 
cantidad de bibliotecas y porque no decir, una mayor cantidad de libros por 
biblioteca y quien sabe un mayor número de usuarios, sin embargo, los servicios 
bibliotecarios siguen siendo precarios. Somos unos de los países que no cuentan 
con la infraestructura adecuada para bibliotecas, ni mucho menos con una 
cultura que valore estos servicios. 
El Perú tiene que poner en marcha acciones contundentes para cambiar esta 
realidad, con el fin de lograr una expansión y modernización de nuestras 
Bibliotecas Públicas. 
La Provincia Constitucional del Callao (Bellavista, Callao, Carmen de la Legua 
Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla, Mi Perú) no cuenta con una biblioteca 
pública que brinde todos los servicios necesarios para una población. Su primera 
biblioteca municipal (1943) “Teodoro Casana Robles” ubicado en el distrito de 
Callao, no está en las mejores condiciones y es pequeña para la población que 
ahí habita, así como a los visitantes; ya que el Callao al contar con el primer 
puerto del Perú y tener historia entre sus calles, alberga a turistas. Otra biblioteca 
ubicada en el distrito del Callao, es la Biblioteca Escolar que a pesar de sus 66 
años de fundación no se encuentra en las mejores condiciones; esta biblioteca 
no cuenta con materiales digitales ni físicos y la infraestructura está en pésimas 
circunstancias, las cuales no albergan a toda la cantidad de niños que ahí viven. 
En Ventanilla se encuentra la primera biblioteca municipal “Manuel Gonzales 
Prada” (1984) que cuenta con salas de lectura, para discapacitados y ciegos, 
sala de niños, etc. sin embargo, no cuenta con un local fijo ya que, en dos 
oportunidades ha cambiado de edificios; esto dificulta a la población a encontrar 
un lugar fijo que les sirva de ayuda a su formación social y académica. La 
segunda biblioteca es la Biblioteca Universitaria que se encuentra en Bellavista 
en la Universidad del Callao, que a pesar de contar con laboratorios de computo, 
salas de lectura, salas de trabajo grupal, etc. es muy limitada para la población 








Callao, según la INEI 
(2016) (figura 1) “Los 
distritos con mayor 
población […] son el 
Callao con 406 mil 889 
habitantes, […] y 
Ventanilla con 372 mil 
899 habitantes […] 
Por el contrario, los 
distritos menos 
poblados son: La 
Punta con 3 mil 392 habitantes (0,3%) y Carmen de La Legua Reynoso 41 mil 
100 habitantes (4,1%)” (p. 13). 
En la figura 2, se 
observa que los 
distritos del Callao y 
Ventanilla, existe 
más población 
infantil, joven y 
adulta joven; 
seguida por Mi Perú 
y Bellavista. Es esta 
la población que se 
encuentra en edad 
de estudios o 
preparación académica; las cuales requieren de una biblioteca que les brinde 
información y les ayude en su formación académica. 
Por lo tanto, es preciso una Biblioteca Pública en la Provincia Constitucional del 
Callao, que cuente con todos los servicios, salas para cada especialidad, buena 
infraestructura y con una arquitectura que invite a las personas a entrar y 
Figura 1. Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016). 
Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, Según Departamento, 
Provincia y Distrito, 2000-2015. [Cuadro]. Recuperado de 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est
/Lib1339/libro.pdf 
Figura 2. Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016). 
Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, Según Departamento, 





     
 
regresar. Estas bibliotecas servirían como espacios de encuentro y de formación 
social-cultural. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
En el Perú, América Latina y Europa se han llevado a cabo trabajos de 
investigación sobre las Bibliotecas Públicas, así como boletines informativos a 
continuación, mencionare los más importantes y los que me sirvieron de ayuda 
para este trabajo. 
Henry Palomino Yahuana, Biblioteca Municipal de Comas 
En su tesis, informa que su proyecto será una biblioteca Pública que cuente con 
los servicios básicos para ser soporte educativo para los habitantes de Comas; 
también toma en cuenta las zonas más necesitadas para que esta biblioteca no 
sea educativa únicamente, sino que sirva de eje de desarrollo. 
Su objetivo principal es diseñar una Biblioteca Municipal de Comas bajo los 
conceptos de Parques Bibliotecas con características especiales de las calles 
del Aprendizaje “Learning streets” 
Palomino concluye que es importante hacer un previo estudio de los pobladores 
de la zona que escogió como lugar para su proyecto, ya que es importante 
Figura 3. Palomino, H. (2016). Biblioteca Municipal de Comas. (Tesis de Titulación). [Cuadro]. Recuperado 
de http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/620699/1/Cybertesis+Palomino YH.pdf 
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conocer las necesidades de esa población. Además, propone edificios 
innovadores de uso público que no solo sean útiles en su interior, sino que 
brinden servicios en su exterior, como lo son los Parques Bibliotecas. 
Francisco Arturo Hernández Bonilla, Bibliotecas Públicas: proyecto para la 
ciudad de Quetzaltenango 
Esta tesis se realiza con el propósito de crear una Biblioteca para la población 
de Quetzaltenango, la cual cuenta con una biblioteca, pero no en las condiciones 
necesarias. En este trabajo se encontrarán las condiciones de funcionamiento, 
servicios y acondicionamiento ambiental en las que se encuentran los centros 
que brindan servicios de información, es aquí donde se detectaran as 
deficiencias y carencias. 
El objetivo principal es determinar las necesidades de información y el nivel de 
apoyo cultural que tienen los habitantes y las instituciones educativas de esta 
ciudad, para que a través de una adecuada propuesta arquitectónica se puedan 
brindar parámetros que sirvan de modelo para la planificación de proyectos 




Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
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Iván Muñoz S., Biblioteca Pública San Fernando: espacios públicos de 
información y desarrollo social 
Esta tesis parte del seminario realizado por Muñoz llamado “Espacios públicos 
virtuales”. Lo que él quiere lograr es que estos espacios virtuales se puedan 
materializar teniendo un efecto real y medible en los espacios públicos, ya que 
estos son los que estructuran la ciudad. 
Su objetivo es que se vuelvan a usar os espacios públicos para así recuperar su 
significado y la función que tienen de entregar información; todo esto a través de 




Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
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1.3. MARCO REFERENCIAL 
1.3.1. MARCO TEORICO 
LA TEORIA DE FAULKNER-BROWN  
Harry Faulkner-Brown fue un reconocido arquitecto de bibliotecas del siglo XX, y 
fue en Canadá donde diseño sus primeras bibliotecas, siendo la más conocida 
la Biblioteca Nacional de Canadá 
en Ottawa. Otras bibliotecas de su 
gran lista de diseños son: la 
Biblioteca Pública Jesmond (figura 
4) (1963, Newcastle), la Biblioteca 
de la Universidad de Nottingham, la 
Biblioteca de la Universidad de 
Durham, la Biblioteca Central de 
Maynooth Collegue de Irlanda. 
Gracias a su dedicación al diseño 
de las bibliotecas, en 1973 presenta su famosísimo decálogo sobre cómo debe 
ser diseñada una biblioteca, la cual manifiesta como debe ser la edificación que 
guarde libros y la facilidad de los flujos de trabajo. 
Es importante aclarar que este decálogo está diseñado para bibliotecas 
Universitarias, sin embargo, son flexibles y se adecuan a todas las tipologías de 
bibliotecas existentes, ya que, las bibliotecas deben ser flexibles, fácil de adaptar, 
compactas, accesibles y extensibles, variadas, organizadas, confortables, 
seguras y económicas. 
Faulkner-Brown también tomo en consideración establecer unas condiciones 
tanto cuantitativas como cualitativas para tener en cuenta al momento de 
construir una biblioteca. 
Criterios Cuantitativos: según el número de usuarios futuros, la colección de 
libros y el espacio para el personal de trabajo, es que se van a definir las 
dimensiones que tendrá el edificio. 
Criterios Cualitativos: es aquí donde presenta su decálogo conocido como los 
mandamientos, y estos sirven para planificar los espacios de la biblioteca. 
Figura 4. Gonzales M. (2015). Biblioteca Jesmond. 




     
 
Los 10 mandamientos de Faulkner-Brown sobre bibliotecas son: 
1. FLEXIBLE: la biblioteca tiene que facilitar los cambios de su distribución, 
estructura y servicios, adaptándolos a nuevas circunstancias cuando 
estas lo necesiten. 
2. COMPACTO: los espacios de la biblioteca tienen que estar formado un 
todo que sea coordinado y estructurado para facilitar el movimiento de los 
lectores, personal y libros; cuando estos tengan que se movidos de un 
lugar a otro, dentro de la biblioteca. 
3. ACCESIBLE: se refiere a la accesibilidad que debe tener la biblioteca 
desde a fuera (estacionamiento, escalera y rampas) como adentro (salas 
de lectura, servicios higiénicos, estanterías, etc.). 
4. EXTENSIBLE: esto quiere decir que el edificio de la biblioteca ha de estar 
diseñado para crecer, es decir; hacia los lados si hay terreno edificable, 
arriba si es que se puede seguir construyendo más pisos, abajo si hay 
posibilidad. Una biblioteca es un organismo vivo, o crece más o muere. 
5. VARIADO: cuando un arquitecto diseña una biblioteca, debe tener en 
cuenta la diversidad de espacios que debe tener esta, como: salas de 
referencia y lectura, hemeroteca, prestamos, sala de materiales 
especializados, etc. 
6. ORGANIZADA: hace referencia al acercamiento que debe tener el lector 
con los libros dentro de una biblioteca abierta, en donde los usuarios 
puedan ver los libros y decidir si les interesa o no; también se hablaría de 
una organización científica de los catálogos, posibilitando una manera 
rápida y adecuada para conseguir los libros que se requiere. 
7. CONFORTABLE: la biblioteca debe ser confortable visual, acústica, físico 
y psicológica, para así atraer y retener al usuario e invitarlo a venir otra 
vez. 
8. SEGURA: la biblioteca debe ser seguro para el personal, el usuario, los 
libros, etc. para que esto suceda, se debe tener sistemas antirrobos y 
contra desastres naturales. 
9. CONSTANTE: con el medio ambiente. La edificación debe ser constante 
en las características de su entorno, como con las condiciones climáticas, 
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estas deben ser constantes permitiendo unas condiciones de trabajo 
seguras, cómodas y eficaces, tanto para el personal, los usuarios y libros. 
10. SEÑALIZADO: es esencial una buena señalización externa (para ubicar 
la biblioteca) y señalización interna, la más importante. Esta última 
permitirá la localización de las diversas salas o secciones de la biblioteca 
y de los múltiples materiales de lectura. 
“Tal vez podamos pensar que los mandamientos de Faulkner Brown son de 
sentido común; pero […] En cualquier caso, bien se trate de una sección 
para niños y jóvenes dentro de una biblioteca pública más grande o bien se 
trate de una biblioteca única y específicamente dedicada a niños y jóvenes, 
es muy conveniente establecer por escrito las especificaciones y directrices 
que hay que presentar al arquitecto” (Educación y Biblioteca, 1995, pág. 51). 
1.3.2. MARCO HISTORICO 
 
“Las bibliotecas del pasado nacen por la necesidad de acumular y proteger los 
conocimientos, sin voluntad alguna de fomentar la lectura entre los ciudadanos” 
(Romero, 2003, p. 23). 
En un principio eran grupos de tablillas de barro en Mesopotamia o colecciones 
de papiros en los pueblos del Nilo. Un libro podía contener una biblioteca, como 
la Biblia, así mismo podía estar en las inscripciones de una ciudad, en los nudos 
de las cuerdas de los incas. 
Después aparecieron el pergamino, el papel, la imprenta, las industrias 
editoriales y el internet. Se dice que la biblioteca no existía físicamente antes, 
solo estaba en la memoria del hombre, y cuando los hombres descubren que 
podían representar las palabras con símbolos, inventaron un medio de 
conservación y trasmisión. Los dibujos grabados en rocas fueron las primeras 
comunicaciones graficas. 
La mayoría de las investigaciones concuerdan en que las historias de las 
bibliotecas están ligadas a la historia de la escritura, “los antecedentes históricos 
de las bibliotecas se remontan desde aproximadamente 4,000 y 3,600 hasta 
2,357 a.C. En 3,950 a.C. los Eblaítas llegaron a conocer las técnicas 
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bibliotecarias; para el 2,700 a.C. los Sumerios habían establecidos bibliotecas 
particulares y religiosas, pero sobre todo estatales” (Alejos, 2003, p. 28). 
• BIBLIOTECAS EN LA EDAD ANTIGUA: 
 LA BIBLIOTECA DE ELBA 
Como se había mencionado anteriormente, los eblaítas fueron los primeros en 
conocer la biblioteca. Elba es una ciudad en Siria, al sur de Alepo en donde Pablo 
Matt Wae (descubridor de Siria); encontró en esta expedición, una habitación 
con 17,000 fragmentos de tabletas, adosadas a las paredes, estas tenían 
escritas en su lomo el nombre de la persona que la escribía. 
Entre estos textos se encontraron listas de reyes de Ebla, tratados políticos y 
comerciales con otros cuidados, asimismo se encontraron 32 diccionarios 
sumerios-eblaítas ordenados por la similitud en sus líneas esenciales hace 4500 
a.C. 
 LA BIBLIOTECA EN EGIPTO 
En el antiguo Egipto 
las bibliotecas se 
encontraban en los 
Templos y eran 
llamados “casas de la 
vida”, se les 
consideraban centros 
de estudios 
superiores donde se guardaban libros de toda clase. Entre los más destacados 
estaban los de Tebas y Karnak y Tell El-Amarna. 
Sin embargo, la aportación más importante que hizo Egipto (figura 5) al mundo 
clásico fue los materiales que se usaron para sus libros: el papiro, tinta e 
ilustraciones (complemento ornamental). 
 LA BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA 
Ya en el siglo VI a. C., existían las bibliotecas en Grecia (dejaron de estar en 
templos para ubicarse en casas particulares) como la de Psistrato o Polícrates, 
pero sin duda la más importante del periodo helenístico fue la de Alejandría que 





     
 
fue fundada por Ptolomeo I (323-285 a.C.) que llego a contar con más de 200,000 
rollos de papiro; esta biblioteca colecciono manuscritos de todas las lenguas del 
mundo conocido.  
La biblioteca de Alejandría (figura 
6) nació con el fin de acumular y 
copiar manuscritos de distintas 
civilizaciones. La labor de esta 
biblioteca era conservadora y 
difusora, ya que las obras eran 
leídas por el público. Los papiros 
se guardaban en estuches de 
madera o bibliotheke. 
 BIBLIOTECA DE PÉRGAMO 
Luego de la biblioteca de 
Alejandría, otra que se puede 
mencionar en escalas de 
importancia es la de Pérgamo 
en Asia menor, desarrollada 
alrededor de un templo en 
honor a Atenea, que fue 
fundada por Eumenes (197-
159 a.C.), esta comprendía 
200,000 rollos. Esta ciudad se 
destacó por cuidar las artes y las letras, siendo la producción de libros una 
actividad muy intensa a la par que se caracterizó por crear su propio pergamino. 
La biblioteca de Pérgamo (figura 7) se caracteriza por tener salas frente a un 
gran pórtico y salas para almacenar los volúmenes de libros. 
Desde Pérgamo, las bibliotecas contaban con una sala que miraba a oriente y le 
seguía un pórtico o una columna. 
 
 
Figura 7. (2011). Biblioteca de Pérgamo. [Foto]. Recuperado 
de http://paseandoporleon.blogspot.pe/2011/07/turquia-grecia-
y-roma.html 





     
 
 LA BIBLIOTECA DE ROMA 
Las primeras bibliotecas en Roma fueron creadas gracias al auge de los libros y 
a la importancia que se le dio, tanto así que había librerías editoras, en donde 
los esclavos copiaban los textos al dictado. La primera biblioteca pública fue la 
de Asinio Polion en el Aventino, fundada en 39 a.C. y situada en el templo de la 
Libertad. Luego, César Augusto fundo dos bibliotecas de libre acceso junto al 
templo de Apolo: el Pórtico de Octavio y la del Palatino que duró hasta la época 
de Constantino. Otra conocida fue la Biblioteca Ulpia fundada por el emperador 
Trajano, esta se dice que funciono como archivo histórico. Al frente de todas 
estas bibliotecas se encontraba el Procurator Bibliotecarium, que a su orden 
estaban los bibliotecarios que trabajan en las otras bibliotecas. Estas bibliotecas 
se edificaban al lado de templos y tenían secciones latinas y otras griegas; a 
pesar que fueron usadas por los ciudadanos, no alcanzaron la importancia que 
tenían las bibliotecas privadas. 
“Las bibliotecas públicas desaparecieron con el fin del Imperio Romano y no 
reaparecerían hasta el siglo XVIII” (bibliopos, 2010, p. 6). 
• BIBLIOTECAS EN LA EDAD MEDIA: 
 ALTA EDAD MEDIA 
Primera etapa que se extiende hasta el siglo XII, en la cual la cultura grecolatina 
estuvo liderada por la iglesia por lo que los monasterios se convierten en pieza 
clave para los libros y bibliotecas. 
En esta etapa de la edad media, las bibliotecas que alcanzaron su fama en esta 
etapa fueron: la del monasterio de Montecasino, Vivarium y Bobbio (Italia), Saín 
Gall (Suiza), Lindisfarne (Inglaterra) y Ripoll (España). Además de estas 
bibliotecas, también estaba la que fundó Carlo Magno, La Biblioteca Palatina. 
Esta tenía funciones de lo que hoy conocemos como biblioteca nacional, 
universitaria, pública y de archivo. El mismo Carlo Magno tuvo su biblioteca 
privada con colecciones de libros ilustrados. 
Dentro de la España Musulmana, la cual se caracterizó por contar con 




     
 
A) Las Bibliotecas Califales (figura 8) 
B) Las Bibliotecas de las Mezquitas 
C) Las Bibliotecas Privadas o Particulares 
Las bibliotecas en esta edad tuvieron mucha 
acogida ya que, fue en este tiempo que los 
árabes difundieron el papel que se había 
inventado en China en el siglo II a.C. 
 BAJA EDAD MEDIA 
El movimiento cultural paso del aislamiento 
al cosmopolitismo de la ciudad, los libros se 
diversificaron en uso y temas, y dejo de ser 
exclusivo de la iglesia. 
Es en este tiempo que los libros adoptan 
características físicas como:  
A) Estructura: los libros empiezan a tener dos columnas para facilitar la 
lectura, así como capítulos, divisiones y apuntes. 
B) Tamaño: cada vez más se hacían pequeños y medianos. 
C) Ilustración: empiezan a aparecer ilustraciones de estilo gótico al igual que 
sus textos que tenían bandas decorativas alrededor; de ahí que se 
llamaran: libros góticos. 
D) Tipografía: la letra fue cambiando a un aspecto anguloso, recargado y 
compacto; con diferencias entre lo grueso y fino. 
E) Lengua: el latín es la lengua de prominencia en todos los libros, sin 
embargo, las lenguas vernáculas empiezan a tomar fuerza. 
En esta edad, las dos instituciones más importantes fueron la Catedral y la 
Universidad, las dos tenían una conexión con la iglesia. 
A) Escuelas Catedralicias 
Estas escuelas suponían un aumento de la población educativa. Algunas de las 
catedrales tenían bibliotecas importantes, como la de Verona, la de York o 
Durham, Oviedo, León o Gerona. 
Figura 8. Biblioteca Califal de Córdoba. 







     
 
B) Las Universidades 
Las primeras universidades fueron creadas a partir de las escuelas catedralicias, 
sin embargo, estas tenían su propia identidad. En el siglo XIII se fundó la primera 
Universidad de Bolonia, luego siguió la Sorbona, Oxford, Cambridge y Toulouse. 
En España fueron la de Palencia, Salamanca y Valladolid. 
Es aquí que nacen las Bibliotecas Universitarias, que tenían: sala de lectura, 
libros encadenados y libros de préstamos bajo fianza; todas estas seguían el 
patrón de las ordenes mendicantes. 
C) Otras manifestaciones 
Otras bibliotecas que destacaron 
fueran las de la realeza, como la del rey 
Alfonso X El Sabio y su hijo Sancho IV; 
la Biblioteca de los Duques de Borgoña 
(figura 9) y la del Marqués de 
Santillana. 
En conclusión, al finalizar esta edad 
(siglo XV) se produjo el despertar del 
Humanismo, con el cual se desarrolla las letras y el libro, así como el renacer de 
la cultura clásica. 
• BIBLIOTECAS EN EL SIGLO XVIII Y XIX: 
Es en 1500 y 1900 en donde florecen las Bibliotecas públicas de Europa, 
destacando las Bibliotecas de Laurentianas de Florencia, Ambrosiana de Milán 
y vaticana de Roma, todas estas por su cantidad y calidad de colecciones en 
libros. Además, en Francia, Carlos IX traslada a Paris la Biblioteca Nacional, 
posteriormente se crean Bibliotecas Nacional en toda Europa y las casas 
burguesas empiezan a tener espacios de lectura y colección de libros. 
En el siglo XVIII, las bibliotecas abren sus puertas a toda la sociedad, y surgen 
también bibliotecas de préstamos (Edimburgo en 1726); asimismo, con la 
Revolución francesa se confiscan bibliotecas eclesiásticas y de nobles, 
incorporándolas en bibliotecas universitarias y nacionales. Y es con esta 
Revolución que por primera vez el concepto de biblioteca que se tenía hasta ese 
Figura 9. (2011). Biblioteca y escritorio del duque 




     
 
entonces cambia, y ya no es solo un privilegio de los ricos, sino un servicio 
público. 
En la segunda mitad del siglo XIX, el Parlamento Británico aprueba la ley de 
Bibliotecas Públicas donde se establece el servicio bibliotecario, la cual se 
mantiene hasta la actualidad. Es también en este siglo donde Alemania obtuvo 
sus mejores Bibliotecas Públicas y aparecen las Bibliotecas Nacional como la 









En conclusión, el modelo de Biblioteca Pública actual nace a mediados del siglo 
XIX, siendo gratuita como parte del sistema cultural educativo. 
• BIBLIOTECAS DEL SIGLO XX: 
Los libros y la lectura se hacen asequibles a las personas en el siglo XX, y es aquí 
cuando se da un movimiento importante, el Movimiento Bibliotecario Anglosajón el cual 
creo un modelo de biblioteca que se usa hasta la actualidad. 
 EN AMÉRICA DEL CENTRO 
En México las bibliotecas funcionan bajo el gobierno federal, estatal y municipal, 
y todas estas se rigen bajo la Ley General de Bibliotecas de 21 de enero de 1988, 
la cual pacta un compromiso con las instituciones antes mencionadas para el 
establecimiento y funcionamiento de las bibliotecas publicas  
Figura 10. Revista Hola. (2014). Sala de Lectura del British Museum, Londres. 




     
 
En Cuba solo existían 30 bibliotecas públicas en 1959, estas no llegaban a 
satisfacer las peculiaridades ni las normas de servicio que pertenecían a una 
biblioteca pública, solo dos cumplían estas normas: la Biblioteca Pública de la 
sociedad femenina Liceum 
Tennis Club (figura 11) y la 
Biblioteca Pública de la 
Sociedad Económica de 
Amigos del País. Es en 1962 
donde se crea la red de 




 EN AMÉRICA DEL SUR 
Argentina fue el primer país en crear bibliotecas populares en su territorio, estas 
fueron concebidas como elementos importantes y complementarios en la 
enseñanza pública gratuita; lastimosamente la falta de política no permitió el 
desarrollo completo de estas bibliotecas. Venezuela crea una Red de Bibliotecas 
que promociona todos los servicios bibliotecarios públicos. En Brasil se crea la 
Biblioteca Publica en Bahía. 
En Colombia desde 1934 se fomenta las bibliotecas públicas, con la creación 
de las primeras bibliotecas aldeanas. 
“En 1978 se crea la Red colombiana de Bibliotecas Públicas con el fin de 
lograr un desarrollo armónico del sistema bibliotecario. En 1996, se logró un 
reconocimiento a nivel internacional por parte de los miembros de la 
Asociación de Bibliotecas Nacional de Iberoamérica (ABINIA), […] 
Actualmente existen una política para la Red Colombiana de Bibliotecas 
Públicas de este modo la gestión bibliotecaria se hace más dinámica por 
cuanto existe apoyo del estado y de los ciudadanos” (Alejos, 2003, pág. 35). 
Las Bibliotecas Públicas son instrumentos de educación, información y cultura, 
es así que en 1810 se crean las Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en 1813 la 
Biblioteca Nacional de Santiago de Chile, en 1824 la Biblioteca Nacional de Lima, 
Figura 11. (2015). Biblioteca Pública de la sociedad 





     
 
en 1825 la Biblioteca Nacional de Bolivia y en 1833 la Biblioteca Nacional de 
Venezuela. 
o LA BIBLIOTECA PUBLICA EN EL PERÚ 
En Perú, el desarrollo de la Biblioteca Pública fue de a pocos, ya que en nuestro 
país las actividades culturales eran de uso exclusivo para algunos estratos 
sociales. 
Es en el periodo colonial en donde surgen las bibliotecas religiosas al servicio 
del clero, sin embargo, estas sobrevivieron hasta la expulsión de los Jesuitas en 
1767, y en 1821 se 
empieza a ejercer la 
lectura libre y gratuita de 
los libros. El 28 de agosto 
de 1821, Don José de San 
Martin crea la Biblioteca 
Nacional como primera 
Biblioteca Pública del Perú 
(figura 12). 
 
1.3.3. MARCO CONCEPTUAL 
• BIBLIOTECAS: 
Según la UNESCO las bibliotecas son una compilación de libros, revistas o 
cualquier material gráfico o audiovisual; asimismo de servicios para proveer y 
facilitar el uso de estos materiales según la necesidad de información, 
investigación o educación. 
Existen 3 tipos de clasificación de bibliotecas que demuestran la gran diversidad 
que hay. Estas no se superponen, sino que se suman, evitando así la duplicidad 
innecesaria del trabajo. 
Según Carrión M. (1988) en su libro Manual de Bibliotecas, divide a las 
bibliotecas en cuatro: 





     
 
o Bibliotecas nacionales (fondos de carácter general): sostenidas por 
el Estado y actúan como cabeza de las demás bibliotecas del país. 
o Bibliotecas públicas (fondos y usuarios de carácter general):  
constituidas y sustentadas por la Administración estatal, regional o 
local. Tiene como misión contribuir a la educación de la población, 
de forma gratuita sin restricción de acceso. 
o Bibliotecas docentes o académicas (fondos de carácter general, 
pero usuarios especializados): aquellos mantenidos, establecidos 
y administrados por una institución de enseñanza superior, es 
como una biblioteca universitaria. 
o Bibliotecas especiales (fondos y usuarios de carácter 
especializados): son las que se especializan en un tema grupo de 
temas específicos. 
Según la IFLA (International Federation of Library Associations) existen tres tipos 
de bibliotecas:  
o Bibliotecas generales de investigación (fondos generales y de 
carácter científico): nacionales, parlamentarias y universitarias. 
o Bibliotecas especializadas (fondos especializados en un tema o 
materia): administración, arte, biología, ciencia y tecnología, 
ciencias sociales, geografía y medicina. 
o Bibliotecas al servicio del público en general: infantiles, escolares, 
para ciegos, para minorías étnicas, para minusválidos, públicas y 
metropolitanas. 
Y según la UNESCO, las bibliotecas se clasifican de la siguiente manera: 
o Biblioteca Nacional 
o Biblioteca Publica 
o Biblioteca Universitaria 
o Biblioteca Escolar 






     
 
• BIBLIOTECA PÚBLICA: 
Este tipo de biblioteca es creada y financiada por un organismo público, ya sea 
local o central, y es utilizada por cualquier persona sin discriminación. 
La UNESCO manifiesta que la biblioteca publica es un foco de información para 
los usuarios, presta servicios a todas las personas independientemente de su 
raza, edad, sexo, nacionalidad, religión, etc. Además, debe brindar servicios 
específicos para personas con algunas deficiencias. Asimismo, especifica que el 
rol importante de la biblioteca publica es el progreso y mantenimiento de una 
sociedad democrática. 
• CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS: 
Los criterios arquitectónicos son parámetros de referencia a seguir, ya que son 
un análisis de experiencia y practica que establecen los requisitos mínimos que 
se deben cumplir. A continuación, se muestran los conceptos arquitectónicos de 
los criterios que se tomaran en cuenta para la Biblioteca Pública.   
FLEXIBLE: se refiere al edificio que a pesar del tiempo se adapta. Tiene que 
estar pensando para el futuro, para dar respuesta a la ampliación y 
transformación de espacios. 
COMPACTO: se refiere a la circulación de los usuarios, personal y material, las 
cuales deben ser coordinadas y estructuradas para perfeccionar los recorridos 
dentro de la edificación. 
ACCESIBLE: es la característica principal que debe tener una edificación para 
proporcionar confort, seguridad e igualdad para todas las personas, en especial 
las que tienen alguna discapacidad. 
EXTENSIBLE: se refiere a que “además de la superficie construida que debe 
tener la biblioteca que se quiere realizar, conviene indicar la superficie que tendrá 
en un futuro determinado y la fecha aproximada de la ampliación” (Romero, 
2003, p. 65). 
VARIADO: se refiere a una organización rica espacialmente y en usuarios, 
actividades y equipamiento. 
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ORGANIZADO: se refiere a la organización espacial que deben tener los 
espacios entre sí y como la entiende el hombre. 
CONFORTABLE: se refiere ha aquello que produce bienestar y comodidad, y se 
producen a través del desempeño de los componentes de la edificación como 
caminos, espacios, equipamiento, etc. 
SEGURA: se refiere a seguridad, a la falta total o parcial de cierto riesgo, 
causando tranquilidad y confianza en el individuo 
SOSTENIBILIDAD Y MANTENIMIENTO: se refiere a la satisfacción de las 
necesidades actuales sin comprometer a las futuras, manteniendo el equilibrio 
de la economía, medio ambiente y bienestar social. 
SEÑALIZADO: se refiere a las indicaciones que hacen posible la orientación de 
un recorrido por un lugar o edificación. 
• TENDENCIAS DE ESPACIOS:  
Las tendencias son un estilo que solo duran un periodo temporal. Haciendo una 
referencia en arquitectura, encontramos muchas tendencias a los largos de los 
años, como: art nouveau, neoplasticismo, expresionismo, regionalismo, 
minimalismo, high tech, etc. Es decir, las tendencias de espacios en la 
arquitectura fueron creadas por la innovación constante y por la exploración de 
nuevas formas de vivir, creándose identidades propias. 
• TENDENCIAS TECNOLOGICAS:  
Hace referencia al uso que tendrán algunas tecnologías dependiendo del nivel 
de su consumo, de cuan factible puede ser y la aplicación que se le dará; esto 
se dará de acuerdo a una época y del nivel de necesidad. 
• MAKERSPACES: 
Es un espacio de aprendizaje colaborativo que brinda herramientas para que el 
usuario se dedique a diseñar, crear, y fabricar trabajos. Además, es un espacio 





     
 
• ESPACIOS FLEXIBLES: 
Son espacios delimitados al exterior, pero con posibilidades de distribución al 
interior. Son espacios que se pueden modificar cuando el uso lo requiera, 
dándose la idea de plantas libres con núcleos fijos como baños, cocinas y 
escaleras. 
• FAST CASUAL: 
Es un concepto que se toma de los conocidos fast food (comida rápida), pero 
con una estética más cuidada y con la rapidez siendo su mayor ventaja. Fast 
casual es una tendencia que se toma actualmente en las bibliotecas para la 
entrega de libros de parte de los usuarios. 
• SENSORES Y BEACONS: 
Los sensores son un dispositivo que responden en consecuencia a las acciones 
o estímulos detectados del exterior, transformando así las magnitudes físicas o 
químicas en eléctricas. Entonces, los sensores son artefactos que obtienen 
información de su entorno e interactúan con ella. 
Los beacons son dispositivos de bajo consumo que funcionan con bluetooth para 
así transmitir mensajes directamente a un celular, sin la necesidad de 
sincronizarlos. 
• AUTOPRESTAMO: 
Es un sistema con el cual, los propios usuarios hacen sus préstamos y 
devolución, sin la necesidad de pasar por el mostrador; solo lo harían por medio 
de una máquina. 
• CHATBOTS: 
Este es un software de inteligencia artificial (IA) con la capacidad de simular 
conversaciones con las personas. Este software se utiliza para funciones como 
atención al cliente, así las empresas se evitan de contratar a personas. 
• APLICACIONES Y SITIOS WEB: 
En este caso, serían aplicaciones y sitios web para recomendar libros, haciendo 
muy fácil esta tarea, ya que, la tecnología es capaz de guardar datos y cruzarlos 
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con los gustos de los usuarios para solucionar ciertas necesidades. Todo esto 
se haría posible con el historial de préstamos de una persona. 
• GAMIFICACIÓN: 
Es un concepto que usa mecánicas de juego y aplicaciones no lúdicas para 
potenciar la motivación, esfuerzo, concentración y valores positivos en grupos 
de personas en edificaciones culturales.  
• COMUNIDAD EDUCATIVA 
Es la agrupación de personas con un interés común como la educación, 
tiene como integrantes a personas que afectan o son afectadas por la 
educación como directores, profesores, alumnos, padres de familia, etc. 
• DIFUSION SELECTIVA DE LA INFORMACION 
Este es un servicio que reside en transmitir a los usuarios, de forma regular, las 
búsquedas personalizadas. 
1.3.4. REFERENTES ARQUITECTONICOS 
 
• LA BIBLIOTECA REAL DE DINAMARCA “EL DIAMANTE NEGRO”, 
Copenhague 
La Biblioteca Real, fundada por el rey Federico III en 1648 pero abierta al público 
desde 1793, se encuentra en el Centro histórico de Copenhague y es la de mayor 
tamaño de todos los países escandinavos. Aquí se encuentran todas las obras 
impresas desde el siglo XVII y desde 1989 es que se va a ir fusionando con 




     
 
bibliotecas Universitarias, alcanzando un fondo de más de 32 millones de 
documentos. 
La Biblioteca Real (figura 13) se separa en otras 4 bibliotecas, siendo El 
Diamante Negro la biblioteca principal que abarca todas las materias. Esta se 
inauguró en 1999 en Slotsholmen junto al puerto de la ciudad en el Canal de 
Christianshavn, y fue diseñada por los arquitectos daneses Schmidt, Hammer & 
Lassen, tiene un área de 21.000 m2. 
Conocido de esta manera, al presentar similitudes con la piedra preciosa, con un 
exterior hecho de mármol negro y cristal; el Diamante Negro es una verdadera 
hazaña de la arquitectura, arte e ingeniería. Constituido por dos cuerpos unidos 
por un atrio luminoso, que también conectaba la ciudad con el mar, así como la 
nueva biblioteca con el antiguo; su fachada es de hierro y vidrio 
 
El Diamante Negro cuenta con instituciones científicas y literarias, salas de 
exposiciones, salas de lectura con 486 asientos, librería, cafetería, restaurante, 
terraza y una sala de 600 plazas para conciertos, representaciones teatrales y 
conferencias. Sus estantes albergan más de 200.000 libros. 
El objetivo de esta biblioteca es formar un espacio de encuentro para los 
ciudadanos de Copenhague, estudiantes, clientes del restaurante y turistas, se 
llenan de movimiento y vida, conectando áreas públicas y privadas 
 
Figura 14. La Biblioteca Real de Dinamarca. 
[Foto]. Recuperada de 
http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/edif
icios-de-equipamiento-y-servicios/royal-library 





     
 
Tabla 3 
Programación de La Biblioteca Real de Dinamarca 
• BIBLIOTECA DE SEATTLE, Estados Unidos 
Diseñada por Rem Koolhaas y Joshua Prince-Ramus (OMA) en conjunto con 
LMN Architects, la Biblioteca de Seattle (2004) (figura 16) es uno de los edificios 
más influyentes de la actualidad, tiene un área de 38300.00 m2. 
Conceptualmente se basa en la reinvención de la biblioteca, y para esto, 
Koolhaas aplico la flexibilidad, ya que en un futuro la biblioteca podría ampliarse 
juntando espacios según la necesidad del edificio.  
Interiormente tiene una estructura en espiral que se eleva cuatro pisos, 
ofreciendo superficies continuas con laterales de estanterías con diferentes 
temas. Esta espiral tiene sistemas de rampas apoyadas en columnas delgadas. 
NIVELES: 
1. NIVEL 0: aquí solo se encuentra el garaje con 143 plazas. 
2. NIVEL 1: se encuentra el vestíbulo, sección publica de computadoras, 
recepción, teléfonos públicos y el área infantil. 
Figura 16. (2010). Biblioteca de Seattle. [Foto]. Recuperado de 
http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2010/02/koolhaas-y-oma-biblioteca-de-seattle.html 
Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
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3. NIVEL 2: solo para miembros del personal de la biblioteca, aquí se permite 
el paso del público. 
4. NIVEL 3: este nivel se denomina “sala de estar” ya que están las áreas de 
lectura, recogimiento, cafetería, tienda de regalos, teléfonos públicos de 
pago, etc. 
5. NIVEL 4: cuenta con cuatro salas de reuniones y dos laboratorios. 
6. NIVEL 5: aquí se encuentra a cámara de mezclas, en donde los usuarios 
acuden en busca de ayuda. Se encuentran el laboratorio de computación, 
el centro de recursos de empleo, libros de trabajo y estudios, impresoras, 
mesas de estudios, etc. 
7. NIVEL 6-9: es desde aquí donde empieza la espiral de libros. Estos cuatro 
niveles están ocupados por estanterías que siguen la espiral; conectadas 
con rampas, la espiral permite a los usuarios la capacidad de moverse 
fácilmente. 
8. NIVEL 10: la sala de lectura Betty Jane Narver se encuentra aquí, así 
como las salas de Hugh y Jane Ferguson. 




     
 
9. NIVEL 11: están ubicadas las oficinas de administración, la oficina del 
bibliotecario de la ciudad, la sala Virginia Burnside Board, recursos 
humanos y el comedor personal. 
A pesar que la biblioteca ha tenido críticas, sigue siendo un éxito social y 
Koolhaas y OMA han sacudido la criticas por la forma en cómo se percibe la 
arquitectura tradicional. 
• BIBLIOTECA JOSÉ VASCONCELOS, México 
Diseñada por Alberto Kalach 
e inaugurada en el 2006. Esta 
biblioteca (figura 18) se ubica 
en un terreno de 37 mil 692 
m2, con tres edificios 
alineados con seis niveles 
cada uno. Consta de una 
estructura de acero, 
hormigón y vidrio, asimismo 
está rodeada de áreas verdes 
y agua. 
La biblioteca Vasconcelos 
cuenta con servicios de 
préstamos en sala y domicilio, 
área de consulta y referencia, 
prestamos de computadoras, 
sala multimedia, sala de música, 
así como instrumentos 
musicales, sala infantil, sala 
para ciegos con sistema Braille. 
Además de estas salas, la 
biblioteca cuenta con terrazas panorámicas para leer placenteramente y a 
atracción principal se encuentra entre los estantes flotando: la obra Mátrix Móvil 
(figura 19), la estructura ósea de una ballena gris de más de once metros. 
El diseño (figura 20) de la biblioteca se basa en cuatro consideraciones: 
Figura 19. Vega E. (2015). Mátrix Móvil. [Foto]. 
Recuperado de https://elsouvenir.com/biblioteca-
vasconcelos-emblematica-imponente/ 





     
 
1. Edificios que proveen espacios abiertos con áreas verdes y libres de 
vehículos. 
2. El proyecto se construyó en un terreno eriazo. 
3. Los jardines con un polo de regeneración ecológica urbana. 
4. La biblioteca como intento de reorganización del conocimiento 
humano. 
Tabla 4 















 Figura 20. (2011). Planta y Sección de la Biblioteca José Vasconcelos. [Foto]. Recuperado de 
http://www.archdaily.pe/pe/02-67254/biblioteca-jose-vasconcelos-alberto-kalach 
Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
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1.3.5. MARCO NORMATIVO 
1.3.5.1. NACIONAL 
 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Ley N° 300341 
Artículo I.- Principios 
El Sistema Nacional de Bibliotecas – SNB se rige por los siguientes principios: 
a) Accesibilidad: Las bibliotecas que pertenezcan al Sistema Nacional de 
Bibliotecas deben brindan servicios bibliotecarios públicos considerando las 
necesidades de la comunidad, y que no haya restricciones o límites para acceder 
de forma fácil y oportuna a la información y al conocimiento. 
b) Calidad y enfoque a resultados: enfocados para una gestión pública eficaz 
y eficiente. 
c) Ciudadanía: Las bibliotecas sirven para brindar a los usuarios los espacios y 
los servicios públicos que contribuyen al ejercicio y construcción de una 
ciudadanía mejor.  
d) Cooperación: es decir, la cooperación entre las bibliotecas que pertenecen a 
la SNB para mejorar sus servicios y recursos. 
e) Igualdad: todos los usuarios tienen el derecho de ser tratados con igualdad 
sin discriminación alguna. 
f) Inclusión: Las SNB desarrolla programas y proyectos para incluir personas 
que no cuenten con los beneficios de la cultura y que no tengan acceso a la 
información necesaria. 
g) Respeto a los derechos Humanos: Para la SNB, las bibliotecas son 
espacios que sirven para practicar el derecho a la identidad cultural y a una 
buena educación a través del acceso al conocimiento mediante material 
educativo. 
1 Fuente: Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de 




                                                          
     
 
• REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACION2 
NORMA A. 090: SERVICIOS COMUNALES 
Artículo 1.- este articulo define a que llamamos como servicios comunales, 
dando a entender que son edificaciones donde se desarrollan actividades de 
servicios públicos complementarios a las viviendas, con el propósito de reforzar 
la seguridad y facilitar un buen desarrollo de la comunidad. 
Artículo 2.- en este artículo se definen cuáles son las edificaciones que 
comprenden esta norma, teniendo como: museos, galerías de arte, salones 
comunales y las bibliotecas. 
CAPITULO II: CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 
Artículo 3.- definirá cuales son los lugares de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Urbano, donde se ubicarán las edificaciones de servicios comunales 
Artículo 4.- es aquí donde se menciona que se deberá hacer un estudio de 
impacto vial, siempre y cuando la edificación destinada para servicios comunales 
tenga un foro de más de 500 personas; para resolver el acceso y salida de los 
vehículos. 
Artículo 6.- en este artículo se hace mención de la norma A.120 para que la 
edificación cumpla con el acceso para personas con discapacidad. 
Artículo 8.- hace mención de la iluminación natural o artificial con la que deben 
contar los servicios comunales. 
Artículo 9.- hace mención de la ventilación natural o artificial con la que deben 
contar los servicios comunales; y que el área mínima de los vanos deberá ser 
superior al 10% del área que ventilaran. 
• Artículo 11.- aquí se menciona que el cálculo de las salidas de 
emergencia para una biblioteca debe ser: Área de libros 10.0 m2 por 
persona y Salas de lectura 4.5 m2 por persona 
CAPITULO IV: DOTACION DE SERVICIOS 




                                                          
     
 
Artículo 15.- Las edificaciones para servicios comunales, estarán provistas de 
servicios sanitarios para empleados, según el número requerido de acuerdo al 
uso:  
Tabla 5 
Cuadro de servicios sanitarios para empleados. 
En los casos que existan ambientes de uso por el público, se proveerán 
servicios higiénicos para público, de acuerdo con lo siguiente:  
Tabla 6 




Artículo 17.- Las edificaciones de servicios comunales deberán proveer 
estacionamientos de vehículos dentro del predio sobre el que se edifica. El 
número mínimo de estacionamientos será el siguiente:  
Tabla 7 





Fuente: Reglamento Nacional de Edificación. 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificación. 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificación. 
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1.3.5.2. INTERNACIONAL 
• DIRECTRICES IFLA/UNESCO PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO 
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS3 
CAPITULO 2: EL MARCO JURIDICO Y FINANCIERO 
En este capítulo se menciona sobre la financiación de la tecnología, ya que es 
importante, cuando sea posible, que se utilice las nuevas tecnologías para 
mejorar el servicio bibliotecario y poder brindar una información fácil. Por lo cual 
es necesario invertir en equipos electrónicos como computadoras, televisores, 
parlantes, etc. y que se utilicen de una manera eficiente y adecuada. 
CAPITULO 3: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS 
En este capítulo se analizará las necesidades de la comunidad para conocer 
quienes utilizan los servicios bibliotecarios y quienes no, para así saber a qué 
público se satisface. 
Asimismo, menciona las prestaciones de servicios que se debe brindar a cada 
tipo de usuario, como niños, jóvenes, personas con discapacidad o especiales. 
Ya que cada usuario o grupos de usuarios no utilizan los materiales de lectura 
de la misma forma. 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
PROBLEMA GENERAL 
A) ¿Qué tendencias se deberían emplear en una biblioteca pública en los 
tiempos actuales? 
PROBLEMA ESPECIFICO 
A) ¿Cuáles son las nuevas tendencias de espacios en bibliotecas públicas 
para la comunidad educativa? 
B) ¿Qué tendencias tecnológicas se deberían emplear en las bibliotecas 
públicas de Ventanilla para brindar una mejor difusión selectiva de la 
información? 
 




                                                          
     
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
1.5.1. JUSTIFICACION TEORICA 
El presente trabajo de investigación tomo como guía las tesis de Palomino, 
Hernández y Muñoz, cada una de estas tesis, indicadas en los trabajos previos, 
explican los objetivos y los problemas en que se basan sus proyectos. Informan 
sobre la escasez de edificios con fines bibliotecarios, o la mala infraestructura en 
que se encuentran las bibliotecas que si tienen. Es por eso que sus proyectos 
plantean soluciones para estos problemas. 
1.5.2. JUSTIFICACION METODOLOGICA 
El presente trabajo de investigación es de carácter cuantitativo – descriptivo, por 
lo tanto, el procedimiento metodológico se elaborará con encuestas aplicadas a 
usuarios de bibliotecas o trabajadores de estas instituciones. Para obtener los 
datos obtenido por las encuestas se usará el programa SPSS, ya que es una 
herramienta útil para procesar datos cuantitativos. 
1.5.3. JUSTIFICACION PRACTICA 
El presente trabajo de investigación servirá para obtener datos que permitan la 
realización de futuros trabajos de investigación sobre Bibliotecas Públicas o la 
realización de proyectos en base de lo que se investigó. Ya que, como se ha 
visto hasta el momento de mi investigación, no existen muchos trabajos de 
Bibliotecas Públicas en el Perú, salvo los documentos fragmentarios e informes 
parciales, entre los que se incluyen los informes estadísticos que publica 
anualmente el INEI sobre el número de Bibliotecas Públicas en el país, numero 
de libros distribuidos o número de personal capacitado, entre otros tópicos. 
Por este motivo se realiza este trabajo, ya que, se está ingresando al nuevo 
milenio, en donde se hace indispensable contar con estudios integrales de 
Bibliotecas Públicas, estas que en los próximos años cobraran mayor relevancia 
gracias al inicio del milenio de la información y del conocimiento; lo que exigirá 
no solo un mayor y mejor infraestructura bibliotecaria, sino también una mejor 
adaptación de las nuevas tecnologías de la información y las tendencias. La 




     
 
1.6. OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECIFICOS) 
OBJETIVO GENERAL 
A) Analizar las tendencias que se deberían emplear en una biblioteca 
pública en los tiempos actuales para conocer la conexión entre los 
usuarios y la información. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
A) Determinar las nuevas tendencias de espacios en bibliotecas 
públicas con el fin de emplearlas y dar una mejor comodidad a la 
comunidad educativa. 
B) Conocer las tendencias tecnológicas que se deberían emplear en las 
bibliotecas públicas para modernizar y transformar el uso de estas 
brindando una mejor difusión selectiva de la información. 
 
1.7. HIPÓTESIS (GENERAL Y ESPECIFICOS) 
HIPOTESIS GENERAL 
A) Las tendencias que se deberían emplear en una biblioteca pública en los 
tiempos actuales son las tendencias de espacios y tendencias 
tecnológicas. 
HIPOTESIS ESPECIFICAS 
A) Las nuevas tendencias de espacios son: los makerspaces, espacios 
flexibles y espacios “fast casual”; en bibliotecas públicas para la 
comunidad educativa. 
B) Las nuevas tendencias tecnológicas son: el autopréstamo automático, 
aplicaciones con recomendación de lectura para usuarios, sensores para 
recibir información, chatbots, gamificación, etc. en las Bibliotecas Públicas 
de Ventanilla para brindar una mejor difusión selectiva de la información. 
1.8. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente proyecto de investigación tuvo como fuentes de apoyo, las 
investigaciones de otros países, de organismos internacionales (UNESCO, IFLA, 
ALA) que se ocupan de la investigación de las bibliotecas y de crear reglamentos 
para estas, y también del Reglamento Nacional de Edificación. Asimismo, visité 
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la Biblioteca Nacional del Perú ubicada en la Av. Abancay donde conseguí 
algunos textos de la historia de esta biblioteca. 
Esto se debe a que el Perú no cuenta con investigaciones sobre las bibliotecas 
públicas ni estudios de este tipo, así como las solicitudes o cartas que piden para 
hacer investigaciones a una biblioteca en particular. Esto hace que nos limita a 




     
 
II. MÉTODO: 
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación que se ha aplicado es el no experimental y de 
carácter transaccional. Se considera no experimental porque no se ha 
manipulado las variables de estudio y se ha observado el fenómeno tal y como 
se da en su contexto natural; y es transaccional porque se ha aplicado la 
encuesta en un tiempo único o un solo momento a la muestra estudiado. 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se han medido 
variables para poder afirmar las hipótesis formuladas, aportar evidencias 
respecto a los lineamientos de la investigación y se ha usado la recopilación de 
datos para poder probarla con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico. La investigación es de tipo descriptiva porque pretende detallar las 
características, propiedades y perfiles observados de las variables de estudios, 
es decir, se indaga los sucesos y los valores en que se manifiestan una o más 
variables (dentro del enfoque cuantitativo); y correlacional porque se ha dado a 
conocer la relación que existe entre las variables de estudio en un momento 
determinado. 
2.2. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
Tipo: aplicada, ya que son los conocimientos o teorías investigadas las que se 
 aplicaran en la práctica. 
Nivel: descriptivo, ya que se medirá el nivel o grado de relación entre ambas 
 variables 
Diseño: no experimental, correlacional y transversal; ya que no existe   





     
 
2.3. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
Tabla 8 




Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
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Tabla 9 
Operacionalización de la variable Tendencias 
 
2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población con la que se realizará la investigación será las personas que 
viven en Ventanilla, 372, 899 hab. Sin embargo, de esta solo se tomará en cuenta 
la población que vive en el Parque Porcino (en donde se encuentra el terreno) 
6,100 hab. 
N 6100  NZ²S² 
e 4  (N-1) e²+Z²S² 
Z=99% 2.58   
S 15.5   
 n= 9,755,120.61 
  99,183.20  
 n= 98.35  
 
De esta población se determinó que la muestra seleccionada para encuestar es 
98.35 personas del grupo total de 6, 100 hab. Esta muestra se obtuvo a través 
de la fórmula para una población conocida. 
Sin embargo, se hará un redondeo y se tomará una muestra de 100 personas 
para ver sus respuestas. 
 
Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
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2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y MEDICIÓN 
DE DATOS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
2.5.1. TECNICA 
Para esta investigación se realizó la técnica de bibliográfica, la cual sirvió para 
recolectar información de forma escrita para así construir el marco teórico; 
también se usó la técnica de observación para percatarse, juzgar y determinar 
los datos observador y por último se usó la técnica de la encuesta con la cual 
se establece un contacto directo con las unidades de observación por medio de 
los cuestionarios. 
Para validar el instrumento de técnica de la encuesta se ha recurrido al juicio de 
3 expertos; los resultados de esta validez se muestran en la tabla siguiente y en 
el anexo 4: 
Tabla 10 
Validación por tres expertos 
 
Interpretación: El instrumento es aplicable porque los expertos han 
coincidido en su aplicación. 














α= Alfa  
K= Número de Preguntas  
Vi= Varianza de cada ítem  
Vt= Varianza Total  
 
Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
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2.5.2. INSTRUMENTO 
El instrumento que se ha empleado en la investigación es el cuestionario de 
preguntas, el cual se basa en función a las variables, las dimensiones e 
indicadores respectivos acerca del tema principal. Este cuestionario contiene 
preguntas destinadas a recoger, procesar y analizar la información sobre los 
hechos estudiados en la población (muestra), estas preguntas pretenden 
alcanzar información mediante las respuestas de la población. 
Para poder realizar la aplicación del cuestionario se ha medido previamente su 
confiabilidad y su validez. 
2.5.3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Ficha técnica: 
Para medir la variable: Biblioteca Pública 
Autora: Andres Sanchez Priscila Lizbeth 
Procedencia: Perú 
Administración: individual 
Duración: 1 hora 
Aplicación: Habitantes del Parque Porcino 
Confiabilidad: Estadístico de prueba aplicado: Alfa de Cronbach. 















Baremación de la variable biblioteca publica 
 
Ficha técnica: 
Para medir la variable: Tendencias 
Autora: Andres Sanchez Priscila Lizbeth 
Procedencia: Perú 
Administración: individual 
Duración: 1 hora 
Aplicación: Habitantes del Parque Porcino 
Confiabilidad: Estadístico de prueba aplicado: Alfa de Cronbach. 







Baremación de la variable tendencias 
  
Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
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2.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Se utilizará el programa Estadístico SPSS 22 y el Excel para procesar y 
presentar los resultados de las encuestas realizadas. 
Para la presentación de los resultados de la investigación, se elaboró tablas de 
frecuencia con la finalidad de resumir informaciones de ambas variables de 
estudio y a través de ellas, se hizo figuras estadísticas con el propósito de 
conseguir un rápido análisis visual donde ofrezca la mayor información. 
Asimismo, para llevar a cabo la prueba de hipótesis, se realizó con el estadístico 
de Rho de Spearman ya que se trabajó con escalas ordinales y este sustento es 
confirmado por Guillen (2013) quien menciona “es una prueba estadística que 
permite medir la correlación o asociación de dos variables y es aplicable cuando 
las mediciones se realizan en una escala ordinal, aprovechando la clasificación 
por rangos” (p. 91).  




d2 = ui - vi ; la diferencia entre los rangos u órdenes dela variable X e Y. 
ui = orden asignado a la primera variable X. 
vi = orden asignado a la segunda variable Y. 
n = número de pares de valores ordenados. 
2.7. ASPECTOS ÉTICOS 
La presente tesis ha sido elaborada bajo los procedimientos establecidos por la 
universidad César Vallejo, para los cuales se ha recibido asesoría adecuada por 
parte de expertos en metodología y temas relacionados a la investigación, así 
como el respeto por la propiedad intelectual; el respeto por las convicciones 
políticas, religiosas y morales; respeto por el medio ambiente y la biodiversidad; 
responsabilidad social, política, jurídica y ética; respeto a la privacidad; proteger 
la identidad de los individuos que participan en el estudio; honestidad, etc., por 
lo tanto, se afirma que la documentación, datos e información que se presentan 
en la tesis son 100% auténticos.  
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III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
3.1. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
Los recursos materiales que sirvieron de ayuda para mi investigación fueron: 
Tabla 13 
Recursos Materiales 
El presupuesto de todos los materiales, así como la encuadernación final de la 
investigación y la pensión de la Universidad se encuentran en el siguiente 
cuadro: 
Tabla 14 
Presupuesto de Materiales 
 
 
Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
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3.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
Tabla 16 
Cronograma de Ejecución  
Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
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IV. RESULTADOS 
4.1. ESTADISTICA DESCRIPTIVA 
Tabla 17 
Tabla descriptiva de la variable 1: Biblioteca Pública 
En la figura 21 y en la tabla 17 se observan los resultados de la variable 1: 
Biblioteca Pública, donde se evidencia que, de las 100 personas encuestadas, 
58 personas se muestran de acuerdo, con el 58% y 42 personas se muestran 
totalmente de acuerdo, con el 42% 
  
Figura 21. (2017). Variable 1: Biblioteca Pública. [Cuadro]. Elaboración propia. 
58% 
42% 
Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
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Tabla 18 







En la figura 22 y en la tabla 18 se observan los resultados de la variable 2: 
Tendencias, donde se evidencia que, de las 100 personas encuestadas, 1 
persona se muestra indiferente, con el 1%, 59 personas se muestran de acuerdo 









Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
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Prueba de hipótesis general 
Tabla 19 
El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre Biblioteca 
Pública y Tendencias 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,438 
puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva débil entre la 
variable 1: Biblioteca Pública con la variable 2: Tendencias. 
Prueba de hipótesis especificas 
Tabla 20 
Hipótesis específica 1 
El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre Comunidad 
educativa y Tendencias de espacios 
 
Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
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El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,336 
puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva débil entre la 
dimensión 1: Comunidad educativa de la variable 1, con la dimensión 1: 
Tendencias de espacios de la variable 2. 
Tabla 21 
Hipótesis específica 2 
El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre Difusión 
selectiva de la información y Tendencias tecnológicas  
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,454 
puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva débil entre la 
dimensión 2: Desarrollo sustentable de la variable 1, con la dimensión 2: Vivienda 
social de la variable 2. 
V. DISCUSIÓN 
El propósito principal de la investigación es que las bibliotecas públicas sirvan a 
la comunidad educativa, es decir, no solo sea útil para la población en edad de 
estudiar, sino para las personas implicadas (directores, profesores, padres de 
familia, etc.). Asimismo, que las bibliotecas den información selectiva a cada 
usuario para darle una buena experiencia educativa. 
Además, de plantear las nuevas tendencias que hay en las bibliotecas públicas 
para que los usuarios se interesen en buscar información e ir a una biblioteca. 
Estas tendencias ayudaran a renovar e innovar en los espacios cotidianos de las 
Fuente: Cuadro aplicado y creado por el autor. 
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bibliotecas, así como utilizar lo último en tecnología para acercar más la 
información a la población. 
En cuanto a los resultados encontrados a nivel de la primera hipótesis general 
que plantea identificar la relación entre la Biblioteca Pública y la Tendencia, el 
resultado obtenido mediante la prueba de Rho de Spearman es de 0,438 puntos 
a un nivel del 0,05, permite demostrar que el nivel de significación de la prueba 
estadística es igual a 0.000, esto es; menor que 0.05.  
Según Domínguez y Merlo (2001), sostiene que: 
A lo largo de los últimos años hemos estado asistiendo al debate sobre el 
nuevo modelo de biblioteca pública que requiere nuestra sociedad. Tanto en 
los foros internacionales como nacionales se ha venido hablando de las 
nuevas funciones que la biblioteca pública debe asumir, que van mucho más 
allá del préstamo, lectura y ayuda al estudio que identificaban a la biblioteca 
tradicional (p. 1). 
En relación a la segunda hipótesis especifica que plantea identificar la relación 
entre la Comunidad educativa y la tendencia de espacios, el resultado obtenido 
mediante la prueba de Rho de Spearman es de 0,336 puntos a un nivel del 0,05, 
permite demostrar que el nivel de significación de la prueba estadística es igual 
a 0.000, esto es; menor que 0.05.  
Asimismo, nos informan que la biblioteca pública: 
Ha empezado a tener en cuenta, entre otras cuestiones, las necesidades 
informativas de sus usuarios, pero no solo aquellas relacionadas con los 
aspectos formativos y culturales o de entretenimiento, aspectos que 
tradicionalmente han sido el centro de atención de nuestras bibliotecas 
públicas, sino también todas aquellas derivadas del desarrollo de la vida 
cotidiana y del ejercicio de los derechos del ciudadano, así como aquellas 
informaciones que favorezcan el desarrollo social y económico de la 
comunidad y faciliten el desarrollo personal y social de sus miembros (p. 2). 
En relación a la tercera hipótesis especifica que plantea identificar la relación 
entre la Difusión selectiva de la información y la tendencia tecnológica, el 
resultado obtenido mediante la prueba de Rho de Spearman es de 0,454 a un 
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nivel del 0,05, permite demostrar que el nivel de significación de la prueba 
estadística es igual a 0.000, esto es; menor que 0.05. 
De igual manera la IFLA (2008) informa que: 
A diferencia del pasado, donde la tendencia general de las bibliotecas y otras 
instituciones culturales era la de asumir que el usuario vendría a ellas, 
actualmente muchas instituciones prefieren salir a contactar y buscar otras 
formas para jugar un papel más relevante en la comunidad y en la vida 
cotidiana de los usuarios. Ahora se centran en las experiencias tanto reales 
como virtuales de la misma institución y también en las colecciones de la 
institución (p. 5). 
VI. CONCLUSIÓN 
Las conclusiones a las que llegamos están en concordancia con nuestros 
objetivos, hipótesis, marco teórico y la aplicación de instrumentos. Dichas 
conclusiones son las siguientes: 
Primera.  Se determina que existe una correlación positiva débil de 0,438 puntos 
entre la variable biblioteca pública sobre la variable tendencias. Este resultado 
permite indicar que la biblioteca pública no necesariamente debe ser acatadas 
por las tendencias, ya que pueden igual cumplir su función de informar a la 
población. 
Segunda. Se determina que existe una correlación positiva débil de 0,336 puntos 
entre la comunidad educativa sobre las tendencias de espacios. Este resultado 
permite identificar que las comunidades educativas pueden cambiar las 
tendencias de los espacios dependiendo el uso que se les dé, ya que de igual 
forma se beneficiaran. 
Tercera.  Se precisa que existe una correlación positiva débil de 0,454 puntos 
entre la difusión selectiva de la información y la tendencia tecnológica. Este 
resultado permite saber que dependiendo de la información que se quiere dar, la 
tendencia tecnológica que se aplicara para esta debe ser la adecuada para 





     
 
VII. RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones que se sugieren están en relación a los resultados de la 
investigación: 
Primera. Las bibliotecas públicas deben ser construidas en base de las 
nuevas tendencias tanto en espacios como tecnológicas, para brindar a través 
de estas, información y captar nuevo público. Como innovar en los espacios ya 
conocidos en una biblioteca, así como implementar espacios que ayuden a 
diseñar o espacios de lectura con cafetería incluida. 
Segunda. Las comunidades educativas (alumnos, profesores, directores 
educativos, padres de familia, egresados) necesitan una mejor información para 
cada persona involucrada, es decir, información adecuada para las personas 
involucradas en esta comunidad, para así formarse en base de una buena 
educación; y esto se dará a través de una relación con las tendencias de 
espacios. Ya que, cada espacio nuevo e innovador debe servir para cada tipo de 
usuario que pertenezca a esta comunidad, como los makerspaces, lugares para 
diseñar libros o hacer videos que utilizarían los alumnos para proyectos o los 
espacios flexibles en donde se pueden hacer conversatorios para los profesores 
con una cafetería incluida. 
Tercera. Las bibliotecas públicas deben aplicar las tendencias tecnológicas 
para brindar una difusión selectiva de la información adecuada para sus 
usuarios. Ya que es a través de esta que los usuarios recibirán información 
específica para sus trabajos, además, de innovar las bibliotecas con sistemas de 
software modernos, que permitan al usuario acceder a información más fácil o 
encontrar libros rápidamente. Algunas de las tendencias tecnológicas son los 
autopréstamos que facilitarían a los usuarios a llevarse libros más rápido a través 
de aplicaciones en el celular o la gamificación que es un empleo de mecánicas 
de juego con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo y 
otros valores positivos comunes a todos los juegos para un grupo de personas. 
VIII. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
La propuesta de intervención es la creación de una Biblioteca Pública, que brinde 
la adecuada información a los ciudadanos del Parque Porcino. Además, que no 
solo sirva como un elemento cultural, sino que brinde una función de desarrollo 
social y unión. 
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Esta Biblioteca Pública contara con lo último en tendencias de espacios y 
tecnológicas, para así brindar a la población del Parque Porcino una información 
selectiva para cada uno de los usuarios. 
Así mismo contará con área verde para brindar áreas de lectura al aire libre y 




     
 
IX. ANALISIS URBANO 
9.1. DATOS GEOGRÁFICOS: UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA, RELIEVE, CLIMA, ETC. 
UBICACIÓN: 
El distrito de Ventanilla está ubicado (figura 23) al norte de la Provincia 
Constitucional del Callao, para ser más específicos está en las coordenadas 
geográficas 11°51’20’’ de latitud sur y longitud este 77°04’25’’ del meridiano de 
Greenwich. Limita con los distritos de Puente Piedra al este, San Martin de 
Porres y el Callao al sur, y el Océano Pacífico al oeste. A 34 Km. al noreste de 
Lima, a la altura del Km. 28.5 de la Panamericana Norte y a 18 Km. Al norte del 
Callao.  
Si bien políticamente pertenece a la Provincia Constitucional del Callao, 
territorialmente está estrechamente articulado a los distritos que conforman el 
área denominada Lima Norte. 
 
En el distrito de Ventanilla se encuentra el Parque porcino (figura 24), situado 
geográficamente con las coordenadas 11°20’ y 12° 15’ de latitud sur y 76°24’ y 
77°10’ de longitud oeste. Limita por el norte con la cuenca del rio Chancay, por 
el sur con la cuenca del río Rímac, por el este con la cuenca del río Mantaro y 
por el oeste con el litoral peruano. Políticamente se ubica al margen derecho del 
río Chillón y a 2.0 Km. De la Avenida Néstor Gambeta; tiene un área total de 845 
ha. y tiene una población de 6,100 habitantes. 
Figura 23. Gobierno Regional del Callao. (2011). Ubicación de Ventanilla. [Imagen]. 
Recuperado de http://dntdt.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/09/Estudio-Ventanilla.pdf 
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RELIEVE: 
La Provincia Constitucional 
del Callao posee un relieve 
plano la cual disminuye 
mientras más se acerca al 
mar, sin embargo, se inclina 
en la dirección este-oeste. 
Ventanilla tiene una 
extensión territorial de 73,52 
km2 la cual muestra 
altitudes, es decir, relieve 
(figura 25) diferente en cada 
zona, las cuales van desde 0m.s.n.m. a los 95 m.s.n.m. 
CLIMA: 
El distrito de Ventanilla tiene una temperatura de no mayor de 30°, y cuenta con 
un clima costeño de la región central, templada y húmeda en invierno. 
 
 
Figura 25. (2017). Relieve de Ventanilla. [Imagen]. Recuperado 
de http://es-pe.topographic-map.com/places/Ventanilla-
6820084/ 






     
 
9.2. ANÁLISIS TERRITORIAL / URBANO 
9.2.1. ÁMBITO, ESCALA Y DIMENSIÓN DE APLICACIÓN 
El proyecto arquitectónico que se quiere plantear a través de esta investigación, 
pretende beneficiar a la población en edad estudiantil, así como a otras 
personas, es decir, a usuarios en edades entre 6 a 30 años (estudiantes) y 
usuarios entre 3 a 5 y 30 a más años (información y ocio). 
Los usuarios en etapa 
escolar buscan 
investigar, hacer 
tareas, tener acceso 
gratis a internet y 
material audiovisual, 
hacer trabajos 
grupales y actividades 
culturales; en cambio 
los usuarios adultos 
buscan tener 
actividades de ocios. 
Los universitarios 
buscan tener 
información para sus 
tareas y los 
profesores tener información para sus alumnos. Los usuarios infantiles 
acompañados de sus padres, buscan juegos educativos, aprender a leer y tener 
cuentos infantiles. Son a todos estos lo que mi proyecto arquitectónico, una 
Biblioteca Pública, tiene el objetivo de llegar; y no solo a nivel local, sino también 





Figura 26. Palomino, H. (2016). Biblioteca Municipal de Comas. [Imagen]. 




     
 
9.2.2. ESTRUCTURA URBANA 
• USOS DE SUELO 
Como parte del Plan Urbano Director, se constituye la zonificación urbana de 
los usos de suelo y su normativa, estas orientan el uso de suelo de acuerdo a 
las demandas físicas, sociales y económicas de la ciudad. 
Considerando esto, el distrito de Ventanilla (figura 27) se caracteriza por tener 
un predominio del uso de residencia, la cual ocupada el 33,91% del territorio del 
distrito; seguidamente esta las áreas de protección ambiental con el 21,19% y 
áreas que corresponden a los cerros con 36,72% las cuales no son aptas para 
el uso urbano. Hay otros usos que corresponden a un menor porcentaje como: 
comercio con 1,97%, industria con 3,83%, educación y salud con 1,28% y 
recreación con 0,56% (de la 
superficie total del distrito). 
Sin embargo, Ventanilla es 
uno de los distritos que no 
cumple con la adecuada 
zonificación del uso del 
suelo (figura 28) todo esto 
debido a su crecimiento 
inorgánico, ocupación 
irregular y funcionamiento 
informal de actividades. 
A. Uso Residencial 
Destinado para viviendas en sus diversas modalidades. El distrito de Ventanilla 
está ocupado por este uso en 33,91%, el cual cuenta con edificaciones de poca 
altura (uno o dos pisos), sin embargo, la Urbanización Antonia Moreno presenta 
edificaciones de cinco pisos. 
B. Uso Comercial 
Destinado a las actividades de comercio. El distrito de Ventanilla está ocupado 
por este uso en 1,97%, combinado con el uso de vivienda. 
Este uso presenta dos tipos: 
Figura 27.  Municipalidad provincial del Callao PDU 2011-
2022. (2011). Uso actual del suelo del distrito de Ventanilla. 




     
 
 Comercio Vecinal: 
comercio de uso diario o 
de abastecimiento, y se 
presenta en los 
mercados de abastos y 
su entorno. 
 Comercio Distrital: el que 
alberga diversas 
actividades de comercio 
y servicios. Este 
comercio predomina en 
la Autopista Gambetta y 
la Av. Pedro Beltrán. 
C. Uso Industrial 
Destinado a las actividades de 
transformación y que en 
algunos casos no es 
compatibles con el uso 
vivienda. En la superficie 
distrital ocupa el 3,83%, de la 
cual predomina el uso de 
industria pesada. Se puede 
distinguir los tipos siguientes:  
 Talleristas 
 Industria Ligera 
 Industria Pesada 
 Servicios a la industria 
D. Uso de Educación y Salud 
Es aquí donde se dan todas las actividades de educación y salud. El distrito de 
Ventanilla está ocupado por este uso en 1,28%. Este uso presenta dos tipos de 
equipamiento: 
Figura 28. Gobierno Regional del Callao. (2011). Uso actual del 





     
 
 Equipamiento Distrital: Se presenta en forma conjunta con otros 
equipamientos como el futuro Hospital de Ventanilla o en forma dispersa 
como el Instituto Superior del Arzobispado (Pachacútec). 
 Equipamiento Vecinal: de cobertura menor y son los que se encuentran 
de forma disipada en los asentamientos humanos o en asentamientos 
consolidados. Ejemplos: colegios primarios, inicial o a nivel de Centro o 
Puestos de Salud. 
E. Recreación Activa y Pasiva 
Destinado a las actividades de esparcimiento pasivo o activo. De la superficie 
total del distrito, ocupa el 0,56% y se da en forma dispersa o concentrada. 
Algunos se encuentran implementados como los de nivel vecinal y regional. 
 Recreacional Vecinal 
 Recreacional Distrital 
 Recreacional Regional 
F. Otros usos 
Es el uso que tiene equipamientos complementarios como: administrativo 
político, institucionales, seguridad, cementerio, religión, etc. Ejemplos: iglesia, 
municipalidad, locales comunales, comedores populares, comisaria, etc. El 
distrito de Ventanilla está ocupado por este uso en 0,52%. 
G. Protección Medio ambiental – Protección ecológica 
Constituido por áreas naturales que amortiguan el impacto ambiental negativo. 
Ejemplos: las lomas de Pachacútec, el río Chillón, playas, lagunas, etc. El distrito 
de Ventanilla está ocupado por este uso en 21,19%. 
Para el Gobierno Regional del Callao el área del proyecto especial Parque 
Porcino presenta un paisaje desordenado y precario de un territorio donde 
existen apreciables áreas improductivas 
H. Sin uso 
El distrito de Ventanilla está ocupado por este uso en 36,72%. Estas áreas con 




     
 
• SERVICIOS BASICOS 
 Agua Potable: 
Según el censo del 2007, se 
indica que en Ventanilla (figura 
29) solo 25,008 (37,25%) 
viviendas particulares disponen 
de agua potable por red pública 
dentro de la vivienda. Sin 
embargo, no todas las viviendas 
cuentan con agua potable en su 
casa, 27,853 (39,29%) 
viviendas se abastecen de agua 
por camión cisterna; 13,517 
(19,07%) viviendas reciben 
agua de pilón de uso público; 
1,800 (2,53%) viviendas se 
abastecen del vecino; 1542 
(2,17%) se abastece de agua 
de red pública fuera de la 
vivienda pero dentro de la 
edificación; 724 (1,02%) 
viviendas se abastecen de 
pozo; 51 (0,07%) viviendas se 
abastece del río, acequia, manantial o similar; 379 (0,53%) de viviendas lo hace 
de otras fuentes. 
Sin embargo, en Ventanilla el 64,7% de las viviendas no cuentan con este 
elemento vital. Alguno de estos sectores con: Pachacútec (excepción de algunos 
AH.), el AH. Defensores de la Patria, AH. Kenji Fujimori, AH. Parque porcino. 
 Alumbrado eléctrico 
Las cifras del censo del 2007 señalan que, en el distrito de Ventanilla, 59,469 
(83,90%) de viviendas dispone de alumbrado eléctrico por red pública y 11,405 
(19,09% viviendas no dispone de este servicio. 
Figura 29. Gobierno Regional del Callao. (2011). Cobertura 





     
 
Las viviendas que no cuentan con este servicio, se encuentran en Pachacútec 
(excepción de algunos AH.), el AH. Defensores de la Patria, AH. Kenji Fujimori, 
AH. Parque porcino y algunos sectores de Ventanilla Alta. 
 Desagüe 
Las cifras del censo del 2007 
también indican que en el distrito 
de Ventanilla (figura 30) solo 
25,465 (35,93%) viviendas cuentan 
con conexión a red pública de 
desagüe dentro de la vivienda. 
25,614 (36,14%) viviendas posee 
pozo ciego o negro/letrina; 13,655 
(19,26%) posee pozo séptico, 
4,035 (5,69%) viviendas no tiene 
este uso, 1,664 (2,34%) viviendas 
tiene conexión a red pública de 
desagüe fuera de la vivienda, pero 
dentro de la edificación y 441 
(0,62%) viviendas usa río, acequia 
o canal como servicio higiénico.  
• EQUIPAMIENTO URBANO 
 Educación 
La educación en el Callao depende funcionalmente de la Dirección Regional de 
Educación del Callao (DREC) y la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Ventanilla (UGEL-Ventanilla), sin embargo, ambas dependen del Gobierno 
Regional del Callao. 
El distrito de Ventanilla cuenta con 119 instituciones educativas de las cuales 49 
son educación inicial, 43 primaria, 27 secundaria y 12 son CEBE – CETPRO – 
CEBA (figura 31). 
Figura 30. Gobierno Regional del Callao. (2011). Cobertura 





     
 
La población que recibe atención del sector educación y otras instituciones son 
los niños de entre 0-2 años de edad (8,6%). La población que recibe acceso a 
una educación son los niños de entre 3 y 5 años (75,3%). Y el 17,5& de la 
población es atendida por el PRONOEIS. 
La población (figura 32) con acceso al servicio educativo son los niños de 6-11 
años. La población con algún servicio educativo son los niños de 12 a 16 años 
(84,1%), de estos el 80,5% se encuentra matriculado en una institución pública 
y el 19,5% en una institución privada. La población que asiste a algún servicio 
de educación secundaria son los niños de 12 a 17 (84%), sin embargo, solo un 
70% concluye este nivel. Solo el 1,9% recibe atención técnica profesional 
superior o universitaria, ya que el nivel educativo en Ventanilla es bajo. 
Asimismo, la infraestructura de este equipamiento en ventanilla no es la mejor. 
A nivel inicial se registra un déficit, mientras que a nivel secundaria se presenta 
un déficit mayor en infraestructura y el nivel primario se localiza en Ventanilla y 
Callao. 
Figura 31. Gobierno Regional del Callao. (2011). Número de Centros educativos y alumnos 
por nivel y condición. [Cuadro]. Recuperado de http://dntdt.pcm.gob.pe/wp-
content/uploads/2016/09/Estudio-Ventanilla.pdf 
Figura 32. Gobierno Regional del Callao. (2011). Población en edad escolar, años 1993-2007-2009. 




     
 
34% de la infraestructura en este equipamiento está hecha de madera y planchas 
de material temporal, además de la falta de equipamiento tecnológico e 
informático, y las limitaciones en capacitación de los docentes. 
En el distrito de Ventanilla se pueden encontrar centros educativos tanto públicos 
como privados en. En el Parque porcino solo se encuentra un centro educativo 
nivel primario y secundario, I.E.N Daniel Alcides Carrión 4021 
 Salud 
Según la información dada en el 
“Proyecto Educativo Local de 
Ventanilla al 2020”, expresa que 
los servicios dado por el MINSA 
y ESSALUD es ineficiente para 
la población de Ventanilla, ya 
que se encuentra por debajo del 
promedio nacional y el estándar 
de América Latina. 
Los principales problemas de 
salud en Ventanilla son las altas 
tasas de desnutrición, casos de 
infecciones agudas de las vías 
respiratorias, infecciones 
intestinales y enfermedades de 
la cavidad bucal de las 
glándulas salivales. La red de 
salud de Ventanilla cuenta con 5 
micro redes y 16 
establecimientos de salud 
(figura 33). La micro red de 
Ventanilla cuenta con 3 establecimientos de salud: Hospital Ventanilla, Centro 
de Salud Mi Perú y Puestos de salud Ventanilla Alta. A pesar de esta micro red, 
la población no se abastece y quiere contar con establecimientos de primer nivel 
como hospitales que brinden todos los servicios y atenciones. 
Figura 33. Gobierno Regional del Callao. (2011). Servicio de salud 





     
 
 Comercio 
Principalmente en el distrito de 
Ventanilla se desarrolla el 
comercio vecinal (mercados 
vecinales) y los mercados de 
abastos local. 1,431 lotes 
comerciales cuentan con 
licencia de un total de 2,500 
existentes. La autopista Néstor 
Gambetta es la mayor zona 
con dinamismo comercial y en 
la Panamericana Norte y zona 
Sur de Ventanilla se localiza el 
sector de producción. 
Los mercados de abastos 
(figura 34) más importante por 
su volumen de operaciones y 
por ser proveedores de la 
mayoría de los distritos son: el 
Sr. De los Milagros (Urb. 
Satélite) y el nuevo 
Supermercado Metro. La 
mayor zona con ocupación 
comercial es la avenida 
principal “ex zona comercial”, seguida por la avenida Pedro Beltrán; la zona de 
menor comercio es la que se da en CPM. 
 Equipamiento Recreacional 
Este equipamiento se clasifica en dos: recreación pasiva (parques, plazas, 
alamedas y óvalos) y recreación activa (losas, complejos, campos, estadios 
deportivos y áreas de esparcimiento). 
Figura 34. Gobierno Regional del Callao. (2011). Mercados de 




     
 
• Recreación Pasiva: según la 
OMS debe haber 9.2 m2 de 
área verde por habitante en 
una ciudad, sin embargo, el 
distrito de Ventanilla no cumple 
con esto y solo tiene 0.67 m2 
por habitante; siendo uno de 
los distritos de la Provincia 
Constitucional de Callao con 
déficit en recreación pasiva 
(figura 35). 
• Recreación Activa: el distrito de 
Ventanilla es también uno de 
los distritos que presenta 
mayor déficit de recreación 
activa. 
Por lo tanto, el Parque Porcino 
no cuenta con ninguna de estas 
recreaciones, produciéndose 
un mayor déficit. 
 Equipamiento Institucional 
Este equipamiento se caracteriza por comprender equipamientos destinados a 
la gestión de Gobierno Nacional y equipamiento de servicios institucionales 
como aeropuertos, puerto, bomberos, entre otros. 
El distrito de Ventanilla dentro de su equipamiento de servicio solo cuenta con 
una estación de bomberos, una central de correo,105 comedores populares y 20 
iglesias. En instituciones públicas tiene 4 juzgados de paz, 1poder judicial y 2 
gobiernos municipales. No tiene ningún equipamiento correspondiente en 
fuerzas armadas (figura 36). 
Figura 35. Gobierno Regional del Callao. (2011). 











9.2.3. SISTEMA URBANO 
Ventanilla es un distrito en 
pleno proceso de 
consolidación y es 
considerada un área 
subsidiara no solo del Callao 
sino de Lima Metropolitana, 
así lo demuestra la 
ocupación inicialmente 
planificada de la Ciudad 
Satélite de Ventanilla, la 
urbanización Antonia Moreno 
de Cáceres y Mi Perú. 
Debido al proceso migratorio 
y la necesidad de vivienda, 
este distrito tiene un 
crecimiento espontaneo y 
desordenado, convirtiéndose 
en el distrito receptor de 
población desplazada de 
otras zonas de Lima. 
Figura 36. Gobierno Regional del Callao. (2011). Equipamiento Institucional. 
[Cuadro]. Recuperado de http://www.municallao.gob.pe/pdf/plan-urbano-
2011/tomo2/05_PDU_%20Caracterizacion.pdf 
Figura 37. Gobierno Regional del Callao. (2011). Esquema de 





     
 
Además, este distrito esta influenciad por los flujos sociales, transporte regional 
y nacional del Norte del país, con destinos y salidas de la ciudad capital, el puerto 
del Callao y el Aeropuerto; todos referidos al comercio de exportación e 
importación de todo tipo de materiales (figura 37).  
En el Callao hay algunos espacios mejor articulados, en donde las vías 
principales juegan un rol importante como el Proyecto Pachacútec, el 
agrupamiento MI Perú que tiene un área mejor delimitada, y las primeras 
urbanizaciones de Ventanilla. 
9.2.4. VIALIDAD, ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 
El distrito de Ventanilla presenta una relación entre su trazo vial y la dependencia 
de las redes locales y de medios de transporte tanto público, privado y de carga, 
respecto al eje vial Néstor Gambeta. Asimismo, presenta una relación con la 
intensidad de circulación de transporte de carga, el uso de suelo y su tipología, 
las cuales impactan en la calidad de espacios y de medio ambiente. 
El eje vial Néstor Gambeta es 
utilizado para satisfacer las 
necesidades de movimiento de 
esta población creciente y de sus 
actividades urbanas, pero la 
concentración de los recorridos 
de transporte público y de carga, 
incrementan los accidentes de 
tránsito y contaminación 
ambiental, poniendo en peligro la 
calidad de vida de los pobladores 
y usuarios, y también contribuye 
a la degradación del espacio. 
A pesar de todo esto, el distrito 
de Ventanilla presenta una activa 
relación con la Provincia 
Constitucional del Callao y la 
Figura 38. Gobierno Regional del Callao. (2011). Red Vial de 




     
 
Provincia de Lima, las cuales permiten satisfacer las necesidades de educación, 
empleo, salud, etc. 
La interrelación con la Provincia Constitucional del Callao se da a través de la 
Autopista Néstor Gambeta la cual conecta con el Aeropuerto, áreas del puerto y 
el Centro del Callao; y la interrelación con la Provincia de Lima es a través de la 
Carretera Panamericana Norte, la cual conecta con diversos distritos de Lima, 
las más cercanas como Comas, los Olivos, Puente Piedra, etc. Según el 
Gobierno Regional del Callao las interrelaciones que cruzan el Callao y Lima, 
generan un flujo fuerte de transporte, causando una baja economía en la 
población, ya que no se promocionan las actividades productivas que generan 
empleo. 
9.2.4.1. JERARQUÍA DE VÍAS 
De acuerdo a la Clasificación Funcional del Sistema Vial Distrital: 
a) Accesibilidad o Integración Interregional 
• Vía regional: Panamericana Norte con una longitud de 2.10 Km. entre los 
límites provinciales. Tiene una circulación sobresaliente de transporte 
público de pasajeros y carga, con acceso a viviendas y otros usos. El Plan 
Metropolitano lo define como una Vía Nacional. 
• Vía subregional: Néstor Gambeta con una longitud de 12.3 Km. entre la 
Panamericana Norte y el Río Chillón. Tiene una circulación predominante 
de transporte público de pasajeros y carga, con acceso a industrias y 
vivienda. El Plan Metropolitano lo clasifica como Vía Expresa, en algunos 
tramos tiene vías auxiliares (entre Ciudad Satélite y el AH. Licenciados). 

































9.2.4.2. CONFIGURACIÓN DE LA RED VIAL 
El sistema vial distrital (imagen 38) está configurado básicamente por: 
a) Una Vía Regional Metropolitana formada por la Carretera Panamericana 
Norte. 
b) Una Vía Semi-Expresa o Sub-Regional, como la Av. Néstor Gambeta. 
c) Un conjunto de vías arteriales, entre las que destacan aquellas que conforman 
los dos (2) anillos de desconcentración. 
d) Un conjunto de vías colectoras, interdistritales o distritales, que canalizan los 
flujos de transporte hacia y desde las Vías Arteriales o Semi-Expresas. 
e) Un conjunto de vías locales que canalizan los flujos de transporte local hacia 
y desde las vías colectoras interdistritales o distritales. 
Figura 41.  Gobierno Regional del Callao. (2011). Vías Colectoras. 
[Cuadro]. Recuperado de http://dntdt.pcm.gob.pe/wp-
content/uploads/2016/09/Estudio-Ventanilla.pdf 
Figura 40. Gobierno Regional del Callao. (2011). Vías Locales. 




     
 
9.2.5. MORFOLOGÍA URBANA 
El distrito de 
Ventanilla se 
caracteriza por 
tener una trama 
lineal (figura 42), 
ordenada por sus 
ejes viales 
principales. A pesar 
de contar con 
extensiones 
urbanas, estas se 










Las alturas de sus edificaciones varían dependiendo de las zonas, por ejemplo, 
en las zonas bajas hay edificaciones de 1 y 2 pisos. En Mi Perú hay viviendas de 
1 y 2 pisos, en Antonia Moreno de Cáceres hay viviendas de 4 y 5 pisos. 
 
Figura 43. Elaboración Propia (2017). Av. Néstor Gambetta. [Foto]. 





     
 
 
9.2.6. ECONOMÍA URBANA 
Según el censo del INEI del 2007, el distrito de Ventanilla tiene un PEA 
(población económicamente activa) de 111,647 personas, con 95.62% de 
ocupadas y 4.38% sin ocupación. Es decir, Ventanilla presenta la segunda 
población con mayor cantidad de personas ocupadas. Este grupo de personas 
están comprendidas entre las edades de 30 a 44 años, seguidas de jóvenes de 
14 a 24 años; observando que son los adultos y jóvenes los que demandan más 
empleo en diversos rubros de los sectores económicos (figura 48). 
Figura 44. Elaboración Propia (2017). Av. Néstor Gambetta. Refinería La Pampilla. [Foto]. 
Figura 45. Elaboración Propia (2017). Av. Néstor Gambetta. A.H. Santa Fe. [Foto]. 
Figura 46. Elaboración Propia (2017). Av. Néstor Gambetta. A.H. Kenyi Fujimori. [Foto]. 
Figura 47. Elaboración Propia (2017). Av. Néstor Gambetta. A.H. Márquez. [Foto]. 
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En cuanto a los distritos que contribuyen en la generación de valor agregado 
regional, Ventanilla se encuentra en el segundo puesto con 936 millones de 
nuevos soles. Entre estos se encuentran el rubro comercio en sus distintas 
modalidades, seguido por alojamiento y servicios de alimentación e industria 
manufacturada. 
9.2.7. DINÁMICA Y TENDENCIAS 
La Provincia Constitucional del Callao se ha transformado en el centro de 
actividades y negocios número uno del Perú, ya que tiene la cadena principal del 
país en transporte y servicios logísticos para el comercio internacional. 
En Ventanilla se encuentra la avenida Gambetta, en donde se encuentra la 
refinería La Pampilla y la zona industrial. 
Asimismo, de las 3 660 empresas manufactureras de la Provincia Constitucional 
del Callao, el 12% se encuentra en Ventanilla; como las que se dedican a las 
actividades manufactureras, principalmente en la instalación de plantas 
industriales (grandes y medianas). Por lo tanto, Ventanilla tiene la tendencia a 
ser un distrito industrial, destacándose en la elaboración de alimentos y bebidas, 
con exportaciones al exterior. 
9.3. ESTRUCTURA POBLACIONAL 
9.3.1. SEXO 
Según el censo del 2007, las mujeres representan un 50.8% frente a los hombres 
que simbolizan el 49.2%, es decir, la cantidad de mujeres es mayor en 1.6% que 
a los hombres. Este índice es un indicador que demuestra el número de 
caballeros por cada cien mujeres, ubicando a Ventanilla entre los distritos con 
más mujeres. 
Figura 48. Gobierno Regional del Callao. (2011). PEA de la provincia constitucional del Callao. 
















años es de 
177,988 (64%) personas y de 65 años a más es de 8,975 (3.2%) personas. 
En el censo de 1993 las personas entre 0-14 años era de 35,784, evidenciándose 
un incremento de la población. Así como con la población de 15-64 años y 65 
años a más. Esto permite observar que Ventanilla posee una mayor población 
infantil (90,932 niños y niñas) y juvenil (79,895 jóvenes), que sumando 
representan el 61.47% del total de los habitantes de Ventanilla (figura 49). 
9.4. RECURSOS 
El distrito de Ventanilla se encuentra en el cuarto lugar en actividades primarias 
con el 1.1 % en explotación de minería no metálica y de canteras.  Este distrito 
cuenta con concesiones mineras no metálicos, áreas de extracción de materiales 
de construcción, ornamentación y en la industria. Los materiales que son para la 
construcción se hallan en el cauce del río Chillón, en las áreas planas y en 
algunos cerros que pertenecen a Ventanilla y Puente Piedra. 
En el año 2010 se habían identificado 45 concesiones y 6 canteras activas, de 
estas solo 21 concesiones se encuentran vigentes, de las cuales 7 están 
tituladas y 14 con petitorios en trámite (figura 50). 
En cuanto a actividades secundarias, Ventanilla tiene una concentración de 
establecimientos dedicados a la industria manufacturera, con la presencia del 
Parque Industrial, PYMES y las plantas de petróleo, centro de almacenamiento 





     
 
y distribución de los productos derivados del petróleo, la Central Térmica de 
Ventanilla y estación Terminal de Gas Natural. 
Y en actividades terciarias, Ventanilla está en segundo lugar con el 31.4% en 
actividades referidas en comercio por mayor y menos, alojamiento y servicios de 
comida; con la fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas (MYPES). 
9.5. ORGANIZACIÓN POLÍTICA, PLANES Y GESTIÓN  
Ventanilla es una comunidad floreciente, que ofrece solidaridad, bienestar social, 
igualdad de género, educación y salud. Tienen un desarrollo económico local 
que ayuda a la MYPES, fortalece las actividades ecológicas, turísticas y 
recreacionales. Además, Ventanilla es un distrito ordenado, afianzado e 
Figura 50. Gobierno Regional del Callao. (2011). Concesiones de 





     
 
integrado territorialmente, preserva el medio ambiente. Gracias a la participación 
ciudadana y a la transparencia en la gestión municipal, el Gobierno local y la 
sociedad civil se han visto reforzados. 
Los objetivos de Ventanilla al futuro son:  
9.6. CARACTERIZACIÓN URBANA 
Como se mencionó en el punto 9.2.7, el distrito de Ventanilla se caracteriza por 
ser un distrito dedicado a la actividad manufacturera entre las que se destaca la 
fabricación de harina de pescado, producción de llantas, calzado, fundiciones, 
fabricación de jabón, congeladoras, aserraderos, la industria textil, producción 
de fideo, astilleros y la industria pesquera. 
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Seguidamente se caracteriza por el transporte y almacenamiento; el comercio al 
por mayor y menor; abastecimiento de electricidad; actividades profesionales, 
científicas y técnicas; actividades administrativas y servicio de apoyo; pesca y 
acuicultura, etc. 
X. CONCEPTO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
10.1. ESTUDIO Y DEFINICIÓN DEL USUARIO 
El usuario objetivo de la Biblioteca pública es la comunidad educativa 
(profesores, padres de familia, directores educativos, alumnos, egresados) así 
como el público en general. 
La comunidad educativa influye en el bienestar y desarrollo de los alumnos de 
una sociedad. A parte de impartir conocimientos, promueve actividades dirigidas 
a mejorar la calidad educacional. 
Es así, que la biblioteca pública no es una institución solamente cultural, sino 
que su propósito es desarrollar su carácter de elemento de desarrollo social, 
convirtiéndose en un gran centro de información para la comunidad educativa y 
favorecer la participación activa del ciudadano en la sociedad. 
10.1.1. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS, ECONÓMICAS. 
EDADES, ETC. 
Los habitantes del Parque Porcino, la mayoría procede de la Sierra del Perú, 
dedicada principalmente a la crianza de ganado. Sin embargo, hasta ahora no 
es una unidad productiva estable, segura y con proyección a los mercados 
internaciones; estos habitantes se encuentran dentro del estrato medio bajo a 
bajo, percibiendo ingresos máximos de S/. 550,00 nuevos soles. Estos estratos 
se encuentran en la zona central y de las urbanizaciones, mientras que los 
estratos bajos están en las zonas recién ocupadas. 
El parque porcino comprende trece Sectores Poblacionales y dos Ampliaciones; 
los sectores están numerados del I al XIII; la primera ampliación, tiene cinco 
zonas, denominadas A, B, C, D y E. Mientras que la segunda ampliación tiene 
dos zonas, denominadas F y G. 
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En la actualidad el parque, cuenta solo con un ingreso vehicular, de la Av. Chillón 
hasta el cruce con la Av. Central, que es la vía principal que conecta todos los 
sectores del parque. El transporte público se realiza mediante moto taxis 
informales que tienen su paradero en la Av. Chillón con la Av. Néstor Gambeta, 
más conocido como paradero Inka Kola. 
Es por esto que la población que accederá a la Biblioteca Pública, son personas 
con bajo recurso, procedentes de la Sierra y trabajadores en crianza de cerdos. 
También accederán la población cerca, como: Comas, Ciudad satélite de 
Ventanilla, A.H. Oquendo, etc. 
Las edades que accederán a la Biblioteca serán de 5 años a más; ya que es una 
biblioteca que contara con espacios especializados para niños como a personas 
en estado de estudiar. 
10.2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
10.2.1. MAGNITUD, COMPLEJIDAD Y TRANSCENDENCIA DEL 
PROYECTO 
El proyecto de Biblioteca Pública que propongo como equipamiento cultural para 
el Parque Porcino de Ventanilla, albergara a la población de este sector como 
los estudiantes de los colegios cercanos y del distrito de Ventanilla, es decir, es 
de magnitud interdistrital y distrital, porque no solo es para el distrito de Ventanilla 
sino para los distritos colindantes. 
La Biblioteca Pública será una edificación que cuente con todos los servicios 
necesarios para brindar una adecuada información a los usuarios. Empezando 
por la zona de acogida al público, contará con un hall espacioso para el libre 
esparcimiento del público, la recepción brindará información al usuario, así como 
donde se encuentra cada área, tendrá una cafetería y una sala con el servicio de 
fotocopias; además tendrá salas donde se realizará conferencias, debates, micro 
teatros, seminarios, etc. 
La Biblioteca contara con una zona general donde se desarrollarán las 
actividades de investigación, es decir, las salas de lectura, áreas de fondo 
general y especializadas donde estarán las colecciones de libros separadas por 
temas, así como una zona para música y cine para aquellos usuarios que le 
gusten las artes. Además, tendrá una zona especial para los niños, donde se les 
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enseñará a través de talleres o actividades didácticas el aprendizaje a través de 
la lectura, así como zonas para el entretenimiento con cuentos o comics. 
Tendrá su zona de logística que se encargará de la limpieza y almacenaje de los 
mobiliarios o libros dañados, también tendrá su zona de máquinas, ya que la 
biblioteca contará con sistemas de cuarto de bombas, tablero eléctrico para estar 
preparados ante cualquier eventualidad. Todo esto será gestionado y organizado 
por el área administrativa encabezado por el director general. 
El proyecto de Biblioteca Pública tendrá una trascendencia en el distrito de 
Ventanilla, porque será la primera biblioteca en este distrito que brinde todos los 
servicios que una biblioteca debe tener. Además, utilizará las nuevas tendencias 
en espacios y tecnológicas en bibliotecas.  























     
 
10.2.2. CONSIDERACIONES Y CRITERIOS PARA EL OBJETO 
ARQUITECTÓNICO 
10.2.2.1. Funcionales:  




     
 
CUADRO DE ACTIVIDADES Y NECESIDADES POR ZONA 
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Es importante saber cual es la antropometria de las personas para poder 
organizar de forma comoda y adecuada los mobiliarios de una biblioteca, de esta 
manera poder ofrecer a los usuarios una circulacion correcta. 
A continuacion se mostrara la antropometria de una persona sin problemas 
fisicos: 
 
Figura 51. Romero S. (2003). Dimensiones de una persona de pie. [Dibujo]. Recuperado de 
http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-10968_archivo_01.pdf 
Figura 52. Romero S. (2003). Dimensiones de una persona sentada. [Dibujo]. Recuperado de 
http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-10968 archivo 01.pdf  




     
 
Asimismo, tendremos la antropometría para personas minusválidas, para 
ofrecerles una adecuada circulación: 
 








Figura 55. Romero S. (2003). Espacio ocupado por el hombre en diferentes posiciones. [Dibujo]. 
Recuperado de http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-10968_archivo_01.pdf 
Figura 54. Romero S. (2003). Espacio ocupado por el hombre en diferentes posiciones. [Dibujo]. 
Recuperado de http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-10968_archivo_01.pdf 
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• Entre las estanterías:  
• En audiovisuales 
Figura 57. Romero S. (2003). Espacio ocupado por el hombre en diferentes posiciones. [Dibujo]. 
Recuperado de http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-10968 archivo 01.pdf 




     
 
• En mesas 
• En butacas o muebles 
  
Figura 58. Romero S. (2003). Espacio ocupado por el hombre en diferentes posiciones. [Dibujo]. 
Recuperado de http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-10968_archivo_01.pdf 
Figura 59. Romero S. (2003). Espacio ocupado por el hombre en diferentes posiciones. [Dibujo]. Recuperado de 
http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-10968 archivo 01.pdf 
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• Entre butacas con mesas de centro 
• En zonas de trabajo interno 
 
 
Figura 60. Romero S. (2003). Espacio ocupado por el hombre en diferentes posiciones. [Dibujo]. Recuperado de 
http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-10968 archivo 01.pdf 











Ancho: mínimo 70 cm y 
máximo 100 cm; mas 
empleada es 90 cm. 
Profundidad: mínimo 20 
cm y máxima 50 cm; 
mas empleada es 30 
cm. 
Altura: mínima 90 cm y 
máxima 2.40 m 
 Figura 62. Romero S. (2003). Estantes. [Dibujo]. Recuperado de http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-10968_archivo_01.pdf 
Figura 63. Romero S. (2003). Medidas de una estantería de 




-Superficie de trabajo (sentado), mínimo 
65 cm y máximo 75 cm 
-Superficie de apoyo del público, mínimo 
95 cm y máximo 1.10 m 
-Superficie de servicio, mínimo 60 cm y 
máximo 75 cm 
Profundidad: 
-Superficie de trabajo (sentado), mínimo 
70 cm y máximo 85 cm (recomendado) 
-Superficie de apoyo del público, mínimo 
20 cm y máximo 40 cm 
-Superficie de servicio, mínimo 15 cm y 
máximo 20 cm 
Figura 65. Romero S. (2003). Medida de profundidad 
de un mostrador. [Dibujo]. Recuperado de 
http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-
10968_archivo_01.pdf 
Figura 64. Romero S. (2003). Medidas de un mostrador. 
[Dibujo]. Recuperado de 
http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-
10968 archivo 01.pdf 
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• Mesas y Cabinas 
 
• Sillas y butacas 
 
Figura 66. Romero S. (2003). Medidas de una cabina. [Dibujo]. 
Recuperado de http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-
10968_archivo_01.pdf 
Figura 67. Romero S. (2003). Mesa infantil. [Dibujo]. Recuperado de 
http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-10968_archivo_01.pdf 
Figura 68. Ocio Hogar. (2006). Silla. 




Figura 70. General Panama. Silla de 
computadora. [Dibujo]. Recuperado de 
http://www.generalpanama.com/produ
ct/silla-frodo-2/ 
Figura 69. Oui Home. Silla para 
descanso. [Dibujo]. Recuperado de 
https://www.ouihome.com/comprar-
silla-acapulco-amarilla.html 
Figura 71. De Marco. Silla para niño. 









• Módulos de material audiovisual 
• Módulos de cuentos y comics 
Figura 72. Romero S. (2003). 
Carrito sencillo - vertical. 
[Dibujo]. Recuperado de 
http://www.bibliotecaspublicas.cl
/624/articles-
10968 archivo 01.pdf 
Figura 73. Romero S. (2003). Carrito doble 
- horizontal. [Dibujo]. Recuperado de 
http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/artic
les-10968_archivo_01.pdf 
Figura 74. Romero S. (2003). Módulo de material audiovisual. 
[Dibujo]. Recuperado de 
http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-10968_archivo_01.pdf 




     
 
• Módulos de expositores de periódicos 
 








10.2.2.3. Espaciales  
MATRIZ DE RELACION POR ZONAS 
Figura 76. Romero S. (2003). Módulo de expositores de periódicos. [Dibujo]. Recuperado 
de http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-10968_archivo_01.pdf 
Figura 77. Romero S. (2003). Módulo de equipos 
audiovisuales. [Dibujo]. Recuperado de 
http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/articles-
10968_archivo_01.pdf 
Figura 78. Romero S. (2003). Fotocopiadora. 









La orientación de la 
edificación influye sobre la 
captación solar por lo que 
conviene orientar siempre 
nuestra superficie de 
captación (acristalado) hacia 
el sur para lograr óptimos 
resultados o con una 
desviación de hasta 30º. 
VENTILACIÓN 
La finalidad de la ventilación es: 
• Asegurar la limpieza del aire respirable. 
• Asegurar la salubridad del aire, tanto el 
control de la humedad, concentraciones 
de gases o partículas en suspensión. 
• Colaborar en el acondicionamiento 
térmico del edificio.  
• Luchar contra los humos en caso de 
incendio. 
• Disminuir las concentraciones de gases o partículas aniveles adecuados 
para el funcionamiento de maquinaria o instalaciones. 
• Proteger determinadas áreas de patógenos que puedan penetrar vía aire. 
• Se realiza mediante el estudio de las características arquitectónicas, uso 
y necesidades de cada área. 
También la vegetación influye en los flujos de ventilación, ya que la cercanía de 
la edificación a árboles y arbustos modificara la característica del flujo, como: 
• En el caso de arbusto bajo al acercarse a la edificación el flujo se dirigirá 
hacia abajo, al alejarse de la edificación el flujo se reduce. 
• En el caso del arbusto de mediano tamaño sucede lo contrario al 
acercarse se reduce el flujo y al alejarse se incrementa. 
Figura 79. Durmi. (2016). 2 consejos de aplicación de la 
orientación en la arquitectura bioclimática. [Dibujo]. Recuperado 
de http://durmi.com/fr/3-ventajas-del-uso-de-lamas-de-aluminio-
en-las-persianas-de-tus-ventanas/pag03_03e/ 
Figura 80. José Franco. Ventilación. 





     
 
• En el caso del arbusto alto al acercarse a la edificación se eliminará el 
flujo de viento el que reaparecerá al alejarse de la edificación. 
10.2.2.5. Estructurales 
MATERIALES  




























SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO 
Este es un sistema que se basa en estructuras 
de concreto armado cuyos elementos 
estructurales principales son vigas y columnas 
conectadas a través de nudos formando 
pórticos resistentes en las dos direcciones 
principales de análisis (ejes x e y) 
Es uno de los sistemas mas usado en nuestro 
país y el mas antiguo, ya que su éxito esta en 
Figura 82. Duvanpuentes. Sistema Constructivo 




     
 
la solidez y durabilidad. Este sistema tiene la ventaja de permitir ejecutar todas 
las modificaciones que se quieran al interior de la edificación, ya que los muros 
al no soportar muros, tienen la posibilidad de moverse. 
10.2.2.6. Normativas 
La normativa que se utilizó para el proyecto de Biblioteca Pública, se vio en el 
punto 1.3.5. Marco Normativo. 
10.2.2.7. Económicas y Financieras 
Los recursos económicos están constituidos por las aportaciones de la 
municipalidad de Ventanilla y de la UNESCO, con lo cual se adquirirá mobiliario 
y útiles de oficina. Además, la municipalidad, otras organizaciones benéficas y 
los vecinos del municipio se encargarán de la adquisición del material 
bibliográfico. 
La Biblioteca Pública contará con un presupuesto, el cual será administrado por 
el alcalde del distrito, la población y los dirigentes del Parque Porcino. Para el 
manejo de los fondos asignados se tomó como base el presupuesto de la 
Biblioteca Nacional, así como el cálculo de las necesidades y costos de recursos 
humano, insumos, materiales, equipo y mantenimiento. Los gastos 
operacionales estarán divididos de la siguiente forma: 
50% compra de material bibliográfico 
30% pago de personal 
20% gastos operacionales 
Los recursos económicos serán 
obtenidos a través de donaciones, de 
organizaciones gubernamentales, 
UNESCO, Ministerio de Cultura y 




Es un sistema que es capaz de recoger 
información de unos sensores o 





     
 
entradas y procesarlas para emitir señales de orden a unos actuadores o salidas. 
La domótica permite dar respuestas a los requerimientos que plantean los 
cambios sociales y las nuevas tendencias de las formas de vida. 
En la arquitectura tiene la función de ahorro de energía, así como el control 
electromecánico de elementos de climatización, seguridad de espacios, 
iluminación, prevención de incendios o el control de riego. 
PANELES SOLARES 
En general un colector de placa 
plana actúa como un receptor que 
recoge la energía procedente del 
Sol y caliente una placa, la energía 
almacenada en la placa es 
transferida al fluido. Estos 
colectores, en general, poseen una 
cubierta transparente de vidrio o 
plástico que aprovecha el efecto 
invernadero. Su aplicación es la producción de agua caliente sanitaria, 
climatización de piscina y calefacción. 
Tiene las siguientes características: 
• Un conjunto de la placa absorbente y vidrio, que se aísla por la parte 
posterior y por los laterales para conseguir que la placa pierda menos 
calor y, por tanto, aumente su temperatura. 
• A esa placa se adhiere un serpentín o un circuito de tubos por la que se 
pueda circular un fluido con lo que se conseguirá que el fluido aumente 
su temperatura al circular por la placa con lo que se estará evacuando la 
energía térmica de la placa. El fluido caliente se podrá conducir a través 
de un circuito hidráulico hasta donde se quiera. 
• El conjunto anteriormente descrito se encierra en una caja para sujetar 








     
 
10.2.2.9. Sostenibilidad y Sustentabilidad 
TECHO VERDE 
Es el techo de un edificio que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, 
ya sea en suelo o en un medio de cultivo apropiado. 
Se pueden instalar techos verdes casi en cualquier superficie de entrepiso o 
azotea ya sea plana o inclinada; sin embargo, es muy importante que el 
Arquitecto se asegure que la l osa podrá resistir el peso de las capas, sustrato 
(tierra) y la vegetación. 
Funcionamiento del techo verde 
Un techo verde funciona 
como un micro hábitat en 
las azoteas y techos de 
edificios. Además, de los 
beneficios ecológicos, 
funcionan también 
técnicamente para evitar 
daños al edificio que los 
soporta. En la estructura 
de un techo verde, existen principalmente 6 capas que lo componen (empezando 
de arriba hacia abajo). 
10.2.3. RELACIÓN DE COMPONENTES Y PROGRAMA 
ARQUITECTÓNICO 
Figura 85. Proicer. (2013). 6 pasos para hacer un techo verde.  










     
 
 
10.3. ESTUDIO DEL TERRENO - CONTEXTUALIZACIÓN DEL LUGAR:  
10.3.1. CONTEXTO (ANÁLISIS DEL ENTORNO MEDIATO E 
INMEDIATO) 
El terreno elegido para la edificación de la Biblioteca Pública tiene como entorno 
mediato los colegios, la posta médica y la comisaria ecológica, todas ellas 
benefician a la biblioteca formando una red de equipamientos necesarios para el 
Parque Porcino. Como entorno inmediato tiene las vías principales del Parque 
Porcino, lo cual beneficia a la comunicación y transporte de los usuarios de esta 
comunidad y de la de otros distritos. 
10.3.2. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN / JUSTIFICACIÓN 
El terreno se ubica estratégicamente en la avenida Central, que se conecte con 
la Avenida Chillón, en donde se encuentran los colegios, tanto nacionales como 
privados. Además, es en la Avenida Chillón donde se encuentra la Posta y la 
comisaria ecológica; esta avenida conecta con la avenida principal de ventanilla, 
Néstor Gambeta. La avenida el Valle tiene conexión con el camino carrozable 
que conecta con Puente Piedra, un buen acceso para esta población que quiera 
ir a la Biblioteca Pública. Otro de los puntos y de los más importantes, es que 
este terreno, al encontrarse en un punto central, es de fácil acceso a todo el 
Parque Porcino; uno de los asentamientos humanos que no cuenta con 
equipamientos culturales y que brinden información a su población estudiantil. 
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Asimismo, serviría como conexión para promover la cultura del Parque, ya que 
ahí se encuentran 3 huacas: Pampa de los Perros, Cerro Culebras y Cerro 
Respiro. Todas estas están ubicadas al margen del Río Chillón, la que tiene 
acceso fácil al terreno elegido. 
10.3.3. ÁREAS Y LINDEROS (UTILIZAR INFORMACIÓN OFICIAL 
POR EL NORTE: Colinda con la avenida El Valle en línea de un tramo recto  
   A-B con una longitud de 100.00 ml. 
POR EL ESTE: Colinda con el Jirón Arequipa en línea de un tramo recto  
   B-C con una longitud de 50.00 ml. 
POR EL SUR: Colinda con las Unidades Catastrales 007798 y 007799 en  
   línea de un tramo recto C-D con una longitud de 100.00 ml. 
POR EL OESTE: Colinda con la Avenida Central en línea de un tramo recto  
   D-A con una longitud de 50.00 ml. 
SUPERFICIE  :          0.5000 ha. ó 5000.00 m2 
PERIMETRO  :          300.00 ml. 
10.3.4. ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 
El Parque Porcino, igual que Ventanilla, tiene una temperatura de no mayor de 
30°; y cuando es verano, quema más el sol, ya que es un lugar descampado. En 
Figura 86. Elaboración Propia. (2017). Áreas y linderos. [Mapa] 
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conclusión, cuenta con un clima costeño de la región central, templada y húmeda 
en invierno. 
10.3.5. CONDICIONANTES DEL TERRENO 
El Parque Porcino al 
encontrarse en Ventanilla, 
también se ubica a 95 
m.s.n.m., sin embargo, el 
terreno elegido se encuentra 
entre cerros, pero su 
superficie es plana y su 





Se realiza mediante una red de 
distribución (figura 88), sólo cuando los 
equipos funcionan correctamente. 
Beneficia únicamente a las zonas más 
bajas y cercanas al río Chillón (sectores 
13 al 9 y parte del 8).  
El agua proveída por los camiones 
cisterna se acumulan en pozos de 
hormigón, o en bidones de plástico; 
ambos tipos de depósito pueden no estar 
siempre adecuadamente cerrados por lo 
que proliferan insectos propios de las 
aguas estancadas. Estas aguas solo 
sirven para emplearse directamente para 
lavar, regar, para el consumo de los 
animales y para el consumo humano, se 
hierve. 
Figura 87. Elaboración Propia. (2017). Condiciones del terreno. 
 
Figura 88. Gobierno Regional del Callao. (2011). 





     
 
ELECTRICIDAD: 
La avenida Chillón, cuenta con alumbrado 
público y redes eléctricas que abastecen 
energía, de forma ilegal a los asentamientos y 
viviendas cercanos a la vía. La red de alumbrado 
público nutre luminarias (farolas). Es también en 
esta vía donde se localizan instaladas redes 
primarias y secundarias, subestaciones de 
distribución, y conexiones de alumbrado público, 
que si estuvieran funcionando correctamente 
permitirían la electrificación del Parque Porcino.  
 ALCANTARILLADO: 
A partir de este año se está instalando la red 
pública de alcantarillado (figura 89). Esto se 
debe a que el 53% de las viviendas conectaba 
sus desagües a un pozo seco, el 4,6% cuenta 
con red de desagüe instalada por los pobladores y una minoría (1,3%) conecta 
sus desagües directamente a acequias y canales.  
10.3.7. REFERENCIAS 
GEOTÉCNICAS 
El suelo urbano es importante ya que es aquí 
donde se implementará las infraestructuras 
de transporte y servicios, edificaciones, zonas 
de esparcimiento o cualquier otro espacio que 
se parte integral de la ciudad. 
El soporte urbano (figura 90) es la capacidad 
que tiene un espacio para dar soporte en 
condiciones adecuadas a actividades 
urbanas. 
Los valores más altos se encuentran en la 
zona central de Ventanilla (Ciudad Satélite, 
urbanización Antonia Moreno de Cáceres y 
Miguel Grau), ya que estas zonas cuentan 
Figura 89. Gobierno Regional del Callao. 




Figura 90. Gobierno Regional del Callao. (2011). 





     
 
con mejores servicios. El Parque Porcino se encuentra en una de las zonas con 
valores bajos, ya que no cuenta con los servicios necesarios para una población, 
por lo tanto, no tiene un buen soporte urbano. 
10.3.8. ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO 
El Parque Porcino esta zonificado (figura 91) con MDM (mixto de densidad 
media), MDMR (mixto de densidad media con restricción, IL (industria liviana), 
ZHR (zona de habilitación recreacional) y RDMA (residencial densidad media 
alta). En donde se encuentra el terreno, pertenece a la zonificación MDM; sin 
embargo, el terreno pertenece al local comunal, así que tiene la zonificación de 
otros usos. 
El Parque Porcino también tiene un uso de suelo Residencial (figura 92) 




Figura 91. Gobierno Regional del Callao. (2011). 
Zonificación. [Mapa]. Recuperado de 
http://dntdt.pcm.gob.pe/wp-
content/uploads/2016/09/Estudio-Ventanilla.pdf 
Figura 92. Gobierno Regional del Callao. (2011). Uso de 




     
 
10.3.9.  PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
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10.3.10. LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO (DENTRO Y ENTORNO: 
INSIDE/ OUTSIDE) 
LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DEL ENTORNO 
 
 
Figura 96. Elaboración propia. (2017). Continuación 
de la Avenida Central 
Figura 95. Elaboración propia. (2017). Avenida 
Central 
Figura 93. Elaboración propia. (2017). Avenida El 
Valle 
Figura 94. Elaboración propia. (2017). Avenida El 
Valle 
Figura 98. Elaboración propia. (2017). 
Continuación del Jirón Arequipa 
Figura 97. Elaboración propia. (2017). Jirón Arequipa 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DEL INTERIOR (TERRENO) 
  
Figura 99. Elaboración propia. (2017). Pared colindante a la Av. Central 
Figura 101. Elaboración propia. (2017). Pared colindante a la Av. El Valle 
Figura 102. Elaboración propia. (2017). Pared 
colindante al Jirón Arequipa 
Figura 103. Elaboración propia. (2017). Parte de la 
pared colindante a las U.C. 007798 y 007799 
Figura 100. Elaboración propia. (2017). Vista Panorámica del interior 
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10.4. ESTUDIO DE LA PROPUESTA 
10.4.1. DEFINICION DEL PROYECTO 
El proyecto de Biblioteca Pública albergara a la población del sector del Parque 
Porcino como los estudiantes de los colegios cercanos y del distrito de Ventanilla. 
La Biblioteca Pública contara con todos los servicios necesarios para brindar una 
adecuada información a los usuarios. Empezando por la zona de acogida al 
público, contará con un hall espacioso para el libre esparcimiento del público, la 
recepción brindará información al usuario, así como donde se encuentra cada 
área, tendrá una cafetería y una sala con el servicio de fotocopias; además 
tendrá salas donde se realizará conferencias, debates, micro teatros, seminarios, 
etc. 
También contara con una zona general donde se desarrollarán las actividades 
de investigación, es decir, las salas de lectura, áreas de fondo general y 
especializadas donde estarán las colecciones de libros separadas por temas, así 
como una zona para música y cine para aquellos usuarios que le gusten las 
artes. Además, tendrá una zona especial para los niños, donde se les enseñará 
a través de talleres o actividades didácticas el aprendizaje a través de la lectura, 
así como zonas para el entretenimiento con cuentos o comics. 
Tendrá su zona de logística que se encargará de la limpieza y almacenaje de los 
mobiliarios o libros dañados, también tendrá su zona de máquinas, ya que la 
biblioteca contará con sistemas de cuarto de bombas, tablero eléctrico para estar 
preparados ante cualquier eventualidad. Todo esto será gestionado y organizado 
por el área administrativa encabezado por el director general. 
10.4.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
El concepto del diseño arquitectónico es la columna vertebral. Se toma como 
referencia por que la columna vertebral es la base del cuerpo humano, y sin esta 
el ser humano no podría mantenerse en pie. Es igual a una biblioteca, ya que 
esta es una base para los estudios de los jóvenes. 
La representación de la columna vertebral en la Biblioteca Pública sería el bloque 
predominante inclinado a los lados en la parte central de esta, que es en donde 
se ubican los halls y los corredores que distribuyen a todos los ambientes. Esto 
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también representa a 
la columna que es la 
que distribuye las 
extremidades del 
cuerpo. 
Los bloques salientes 
que son las diferentes 
áreas, son 
representaciones de 
las costillas; es por 
eso que tienen 
alturas y medidas 
diferentes. 
  
Figura 104. Elaboración propia. (2017). Proyecto 3D 
Figura 105. Elaboración propia. (2017). Proyecto 3D 
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ANEXO 01. Matriz de Consistencia
125 
 
     
 
ANEXO 02. Encuesta 
TENDENCIAS PARA DISEÑAR UNA BIBLIOTECA PÚBLICA AL AÑO 2017. CASO 
VENTANILLA 
INSTRUCCIONES  
Estimado lector, la presente encuesta busca recoger información y saber el punto de 
vista que tiene usted a cerca de la elaboración del diseño e implementación de una 
Biblioteca Pública. Esperamos su colaboración, respondiendo con sinceridad el 
presente cuestionario. La prueba es anónima. 





Sexo:         Femenino (   )        Masculino (   )                                         Edad: ____________ 
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ANEXO 05. Tabla de interpretación del Coeficiente de correlación de 
Pearson 
- Nivel de medición de las variables: Intervalos o razón  




















     
 
ANEXO 06. Planos 
PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACION           U-01 
PLANO PLOT PLAN A-01 
PLANO MASTER PLAN A-02 
PLANO PLANTA SOTANO A-03 
PLANO PRIMERA PLANTA A-04 
PLANO SEGUNDA PLANTA A-05 
PLANO TERCERA PLANTA A-06 
PLANO CUARTA PLANTA A-07 
PLANO CORTES GENERALES 1 A-08 
PLANO CORTES GENERALES 2 A-09 
PLANO ELEVACIONES A-10 
PLANO TECHOS A-11 
PLANO PLANTA SOTANO SECTOR A-12 
PLANO PRIMERA PLANTA SECTOR A-13 
PLANO SEGUNDA Y TERCERA PLANTA SECTOR A-14 
PLANO CUARTA PLANTA SECTOR A-15 
PLANO CORTES SECTOR A-16 
PLANO ELEVACIONES SECTOR A-17 
PLANO DETALLE ESCALERA Y BAÑO TIPICOS A-18 
PLANO DETALLE VANO DE PUERTAS A-19 
PLANO DETALLE VANO DE VENTANAS A-20 
PLANO DETALLES CONSTRUCTIVOS A-21 
PLANO CIMENTACION PLANTA SOTANO E-01 
PLANO ENCOFRADO SOTANO E-02 
PLANO ENCOFRADO PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA E-03 
133 
 
     
 
PLANO ENCOFRADO TERCERA Y CUARTA PLANTA E-04 
PLANO ENCOFRADO CUARTA PLANTA E-05 
PLANO ELECTRICO GENERAL  IE-01 
PLANO ALUMBRADO PLANTA SOTANO IE-02 
PLANO ALUMBRADO PRIMERA PLANTA IE-03 
PLANO ALUMBRADO SEGUNDA Y TERCERA PLANTA IE-04 
PLANO ALUMBRADO CUARTA PLANTA IE-05 
PLANO TOMACORRIENTE PLANTA SOTANO IE-06 
PLANO TOMACORRIENTE PRIMERA PLANTA IE-07 
PLANO TOMACORRIENTE SEGUNDA Y TERCERA PLANTA IE-08 
PLANO TOMACORRIENTE CUARTA PLANTA IE-09 
PLANO INST. SANITARIAS AGUA PLANTA SOTANO IS-01 
PLANO INST. SANITARIAS AGUA PRIMERA PLANTA IS-02 
PLANO INST. SANITARIAS AGUA SEGUNDA Y TERCERA PLANTA IS-03 
PLANO INST. SANITARIAS AGUA CUARTA PLANTA Y TECHO IS-04 
PLANO INST. SANITARIAS DESAGÜE PLANTA SOTANO IS-05 
PLANO INST. SANITARIAS DESAGÜE PRIMERA PLANTA IS-06 
PLANO INST. SANITARIAS DESAGÜE SEGUNDA Y TERCERA PLANTA IS-07 
PLANO INST. SANITARIAS DESAGÜE CUARTA PLANTA Y TECHO IS-08 
PLANO DE EVACUACION PLANTA SOTANO EV-01 
PLANO DE EVACUACION PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA EV-02 
PLANO DE EVACUACION TERCERA Y CUARTA PLANTA EV-03 
PLANO DE SEÑALIZACION PLANTA SOTANO SE-01 
PLANO DE SEÑALIZACION PRIMERA PLANTA SE-02 
PLANO SEÑALIZACION SEGUNDA Y TERCERA PLANTA SE-03 
PLANO SEÑALIZACION CUARTA PLANTA SE-04 
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LOCALIZACIÓN DEL LOTE 
ESQUEMA DE LOCALIZACION
DISTRITO
PROVINCIA :   CALLAO




:   LIMA
Arq. O. FREDY CERVANTES VELIZ
PRISCILA LIZBETH ANDRES SANCHEZ
ZONA
:   4
LOTE
:   155
ZONIFICACION : MIXTA DE DENSIDAD MEDIA (MDM)
AREA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA : I 
TENDENCIAS PARA UNA BIBLIOTECA PUBLICA
AL AÑO 2017. CASO VENTANILLA
CUADRO   NORMATIVO CUADRO  DE  AREAS  (m2)
PARAMETROS
    DENSIDAD NETA
COEF. EDIFICACION
    % AREA LIBRE
    ALTURA MAXIMA
    RETIRO FRONTAL
    USOS
    FRENTE MINIMO NORMATIVO
    N° ESTACIONAMIENTO





    5.00 ML
MULTI/UNIFAMILIAR
24.00 ML
    1 C/ 6 PERS.
2000.00 M2
PROYECTO
    4 PISOS
SERVICIO COMUNAL
    50.00 - 100.00 ML
    52 ESTACIONAMIENTOS
 65.00%
1.17
 AREA LIBRE                                                                                                   (  65.00 )%
PISOS / NIVELES
  AREA DEL TERRENO
  AREA TECHADA TOTAL















    3.00 ML
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AV. C H I L L O N
















































































































































































Priscila Lizbeth Andrés Sánchez
BIBLIOTECA PUBLICA. CASO PARQUE
PORCINO-VENTANILLA.
ASESOR:




























































6.50 7.95 7.50 7.50 .55 7.50 7.50 7.50 7.50 7.75


























































































































































































































































ÁREA DE FONDO DE
CONOCIMIENTOS
SALA DE COMPUTO
























































































.25 4.17 .254.17 .256.00 .257.50 .257.00
8.00
29.70





























































































































































































































































B O U L E V A R D B O U L E V A R D
C O R R E D O R
P L A Z A
P R I N C I P A L
P L A Z A
S E C U N D A R I A
P L A Z A
D E
J U E G O S




















TECHO SOL Y SOMBRA
SALIDA DE
EMERGENCIA
ÁREA DE FONDO DE
CONOCIMIENTOS





















































SALA DE LECTURA 1
ÁREA DE FONDO GENERAL
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C O R R E D O R
C O R R E D O R
HALL 2
HALL 1
T E C H O
HALL 3




































































































6.50 7.95 7.50 7.50 .55 7.50 7.50 7.50 6.96 7.75
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TECHO SOL Y SOMBRA
PROYECCION DE
TECHO SOL Y SOMBRA
PROYECCION DE
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7.506.50 7.507.95 7.50 7.50
7.50
.55 6.967.50






























COPIAS PARA DIFUSIÓN AL
PUBLICO



















T E C H O
TECHO
7.00 7.25.25 .25 .25
68.55



























































































































































































































C O R R E D O R












































































































ÁREA DE FONDO GENERAL
CORTE 2-2
A. F. DE IMAGINACIÓN
LIBROS DE MÚSICA Y CINE
TRATAMIENTO






































































ÁREA DE PEQUEÑOS LECTORES




H. Y LIBROS ESPECIALIZADOS
SALA DE ACTOS MAKERSPACE
A. F. GENERAL A. F. GENERAL
CORTE 3-3
CAMBIADORES DE
MUJERESTRATAMIENTOADQUISICIONESCONSERVACION SS.HH. SS.HH. SS.HH.
SS.HH. M.
PERSONAL CONTABILIDADESTADÍSTICASG.PRESTAMOSO. CONTROL Y VIGILANCIA COPIAS PARA EL PUBLICO





SALA DE LECTURASALA DE LECTURA








SS.HH. M. SS.HH. H.
SS.HH. M. SS.HH. H.
SS.HH. M. SS.HH. H.
A. F. CONOCIMIENTOS



















































































TECHO SOL Y SOMBRA
















































































































































































































































































































































































































































































CORTE 11 CORTE 10
EXTERIOR






















CF. CF. CF. CF. CF. CF. CF. CF. CF. CF. CF. CF. CF. CF.CF.CF. CF. CF. CF. CF.
CORTE 5




























































































































































































ÁREA DE FONDO DE
CONOCIMIENTOS
SALA DE COMPUTO


















































































































































































B O U L E V A R D B O U L E V A R D
C O R R E D O R
P L A Z A
P R I N C I P A L
P L A Z A
S E C U N D A R I A
P L A Z A
D E
J U E G O S








TECHO SOL Y SOMBRA
SALIDA DE
EMERGENCIA
ÁREA DE FONDO DE
CONOCIMIENTOS
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GENERAL C.I. (W) F.D. M.D. (W)
Area 5000m2 x 20W/m2 100000 1 100000
Total 100,000.00W 100,000.00W
TF-Bombas C.I. (W) F.D. M.D. (W)
02 bombas de 2HP 2984 0.8 2387.2
Total TF-Bombas 2,984.00W 2,387.20W
Tablero Estabilizado UPS C.I. (W) F.D. M.D. (W)
1750 1
1750 1





Máxima Demanda Total 144,546.50






















































































































































































































TUBERIA DESAGÜE COLGADA SERA DE PROPILENO 
CODO DE 90°, SUBE, BAJA




REGISTRO DE PISO, CODO 45º
YEE SIMPLE, DOBLE
CAJA DE REGISTRO
SUMIDERO,  TRAMPA "P"
CT :                  COTA DE TAPA











Priscila Lizbeth Andrés Sánchez
BIBLIOTECA PUBLICA. CASO PARQUE
PORCINO-VENTANILLA.
ASESOR:


































































VIENE AGUA DEL 2° PISO Ø2"
VIENE DEL 2° PISO
AGUA Ø2"

















































VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 125PSI CON UNION UNIVERSAL 
LEYENDA - REDES DE AGUA
Y EXTREMOS ROSCADOS TIPO HEMBRA
UNION UNIVERSAL ROSCADO CON ASIENTO CONICO DE BRONCE
CON UNION A SIMPLE PRESION SEGUN NORMA VIGENTE  
CLASE 10 ROSCADO.
CLASE 10 ROSCADO.
CALENTADOR ELECTRICO TIPO VERTICAL 
ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA
CONTROL ELECTRICO DE NIVELES DE AGUA
GRIFO DE RIEGO  JARDIN PARA CONEXION DE
CODO DE 90ª QUE SUBE Y BAJA DE PVC-
TEE RECTA QUE SUBE Y BAJA DE PVC-
CRUCE DE TUBERIAS SIN CONEXION
VALVULA  DE PIE CON CANASTILLA DE BRONCE
VALVULA FLOTADORA CON BOYA DE PVC Y/O BRONCE 
125 P.S.I. TIPO MARIPOSA CON REGISTRO
VALVULA CHECK DE BRONCE CON UNIONES UNIVERSALES
UNION UNIVERSAL EN TUB. VERTICAL
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 125 P.SI. CON
EN NICHO-PARED DE 0.25 x 0.20 x0.08cm.
MANGUERA 
C.E.
TUBERIAS PARA AGUA FRIA PVC CLASE 10
DESCRIPCION
MEDIDOR DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO
EMPOTRADO EN LA PARED Y/O PISO  
TUBERIA PARA AGUA CALIENTE CPVC RIGIDA













Priscila Lizbeth Andrés Sánchez
BIBLIOTECA PUBLICA. CASO PARQUE
PORCINO-VENTANILLA.
ASESOR:















































































129 181716151110 13 14 2321 222019
PLANTA 3° PISO
N.P.T.  +7.10
















































VIENE  DEL 4° PISO
AGUA Ø2"




































VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 125PSI CON UNION UNIVERSAL 
LEYENDA - REDES DE AGUA
Y EXTREMOS ROSCADOS TIPO HEMBRA
UNION UNIVERSAL ROSCADO CON ASIENTO CONICO DE BRONCE
CON UNION A SIMPLE PRESION SEGUN NORMA VIGENTE  
CLASE 10 ROSCADO.
CLASE 10 ROSCADO.
CALENTADOR ELECTRICO TIPO VERTICAL 
ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA
CONTROL ELECTRICO DE NIVELES DE AGUA
GRIFO DE RIEGO  JARDIN PARA CONEXION DE
CODO DE 90ª QUE SUBE Y BAJA DE PVC-
TEE RECTA QUE SUBE Y BAJA DE PVC-
CRUCE DE TUBERIAS SIN CONEXION
VALVULA  DE PIE CON CANASTILLA DE BRONCE
VALVULA FLOTADORA CON BOYA DE PVC Y/O BRONCE 
125 P.S.I. TIPO MARIPOSA CON REGISTRO
VALVULA CHECK DE BRONCE CON UNIONES UNIVERSALES
UNION UNIVERSAL EN TUB. VERTICAL
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 125 P.SI. CON
EN NICHO-PARED DE 0.25 x 0.20 x0.08cm.
MANGUERA 
C.E.
TUBERIAS PARA AGUA FRIA PVC CLASE 10
DESCRIPCION
MEDIDOR DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO
EMPOTRADO EN LA PARED Y/O PISO  
TUBERIA PARA AGUA CALIENTE CPVC RIGIDA













Priscila Lizbeth Andrés Sánchez
BIBLIOTECA PUBLICA. CASO PARQUE
PORCINO-VENTANILLA.
ASESOR:
Arq. Oscar Fredy Cervantes Veliz
PLANO:






































































































































SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 3
SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 2
SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 1
SUBE VENTILACION  Ø2"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 125PSI CON UNION UNIVERSAL 
LEYENDA - REDES DE AGUA
Y EXTREMOS ROSCADOS TIPO HEMBRA
UNION UNIVERSAL ROSCADO CON ASIENTO CONICO DE BRONCE
CON UNION A SIMPLE PRESION SEGUN NORMA VIGENTE  
CLASE 10 ROSCADO.
CLASE 10 ROSCADO.
CALENTADOR ELECTRICO TIPO VERTICAL 
ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA
CONTROL ELECTRICO DE NIVELES DE AGUA
GRIFO DE RIEGO  JARDIN PARA CONEXION DE
CODO DE 90ª QUE SUBE Y BAJA DE PVC-
TEE RECTA QUE SUBE Y BAJA DE PVC-
CRUCE DE TUBERIAS SIN CONEXION
VALVULA  DE PIE CON CANASTILLA DE BRONCE
VALVULA FLOTADORA CON BOYA DE PVC Y/O BRONCE 
125 P.S.I. TIPO MARIPOSA CON REGISTRO
VALVULA CHECK DE BRONCE CON UNIONES UNIVERSALES
UNION UNIVERSAL EN TUB. VERTICAL
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 125 P.SI. CON
EN NICHO-PARED DE 0.25 x 0.20 x0.08cm.
MANGUERA 
C.E.
TUBERIAS PARA AGUA FRIA PVC CLASE 10
DESCRIPCION
MEDIDOR DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO
EMPOTRADO EN LA PARED Y/O PISO  
TUBERIA PARA AGUA CALIENTE CPVC RIGIDA















































Priscila Lizbeth Andrés Sánchez
BIBLIOTECA PUBLICA. CASO PARQUE
PORCINO-VENTANILLA.
ASESOR:






TUBERIA DESAGÜE COLGADA SERA DE PROPILENO 
CODO DE 90°, SUBE, BAJA




REGISTRO DE PISO, CODO 45º
YEE SIMPLE, DOBLE
CAJA DE REGISTRO
SUMIDERO,  TRAMPA "P"
CT :                  COTA DE TAPA































































































































































































Priscila Lizbeth Andrés Sánchez
BIBLIOTECA PUBLICA. CASO PARQUE
PORCINO-VENTANILLA.
ASESOR:


















SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 2
SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 1


































































TUBERIA DESAGÜE COLGADA SERA DE PROPILENO 
CODO DE 90°, SUBE, BAJA




REGISTRO DE PISO, CODO 45º
YEE SIMPLE, DOBLE
CAJA DE REGISTRO
SUMIDERO,  TRAMPA "P"
CT :                  COTA DE TAPA











Priscila Lizbeth Andrés Sánchez
BIBLIOTECA PUBLICA. CASO PARQUE
PORCINO-VENTANILLA.
ASESOR:

























SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 2
SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 1

























































































SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 2
SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 1






















































SUBE VENTILACION  Ø2"
TUBERIA DESAGÜE PVC-SAL
TUBERIA DESAGÜE COLGADA SERA DE PROPILENO 
CODO DE 90°, SUBE, BAJA




REGISTRO DE PISO, CODO 45º
YEE SIMPLE, DOBLE
CAJA DE REGISTRO
SUMIDERO,  TRAMPA "P"
CT :                  COTA DE TAPA





















Priscila Lizbeth Andrés Sánchez
BIBLIOTECA PUBLICA. CASO PARQUE
PORCINO-VENTANILLA.
ASESOR:
Arq. Oscar Fredy Cervantes Veliz
PLANO:













SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 3
SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 2
SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 1







































SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 3
SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 2
SUBE VENTILACION  Ø2"
V - 1





































































TUBERIA DESAGÜE COLGADA SERA DE PROPILENO 
CODO DE 90°, SUBE, BAJA




REGISTRO DE PISO, CODO 45º
YEE SIMPLE, DOBLE
CAJA DE REGISTRO
SUMIDERO,  TRAMPA "P"
CT :                  COTA DE TAPA





















Priscila Lizbeth Andrés Sánchez
BIBLIOTECA PUBLICA. CASO PARQUE
PORCINO-VENTANILLA.
ASESOR:










































(CIRCULO PINTADO EN PISO
EXTERIOR DEL LOCAL)
(INDICA SENTIDO Y RUTA
DE EVACUACION A ZONA
SEGURA)
LEYENDA DE EVACUACION
RUTA DE EVACUACION "B"
(INDICA SENTIDO Y RUTA
DE EVACUACION A ZONA
SEGURA)
RUTA DE EVACUACION "C"
(INDICA SENTIDO Y RUTA





























































































































































(CIRCULO PINTADO EN PISO
EXTERIOR DEL LOCAL)
(INDICA SENTIDO Y RUTA
DE EVACUACION A ZONA
SEGURA)
LEYENDA DE EVACUACION
RUTA DE EVACUACION "B"
(INDICA SENTIDO Y RUTA
DE EVACUACION A ZONA
SEGURA)
RUTA DE EVACUACION "C"
(INDICA SENTIDO Y RUTA



















































































(CIRCULO PINTADO EN PISO
EXTERIOR DEL LOCAL)
(INDICA SENTIDO Y RUTA
DE EVACUACION A ZONA
SEGURA)
LEYENDA DE EVACUACION
RUTA DE EVACUACION "B"
(INDICA SENTIDO Y RUTA














































































































































































































































































































































































LOS COLORES, PATRONES UTILIZADOS EN SEÑALES Y COLORES DE SEGURIDAD, ASI COMO LOS SIMBOLOS. MEDIDAS Y DISPOSICIONES
SEÑALIZACION
(ARREGLO Y PRESENTACION) DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD SERAN DE ACUERDO A LA NORMA ITINTEC 399.009, 399.010 Y 399.011 DE
LA NORMA TECNICA PERUANA.
LAS SEÑALES DE SALIDA SERAN RECTANGULARES DE DIMENCIONES 20cm DE ALTURA Y 30cm DE BASE, EN MATERIAL PVC AUTOADESIVO
Y CON LOS COLORES DE FONDO LETRAS VERDES ITINTEC S7, FLECHAS Y BORDES EN BLANCO ITINTEC S12, LAS SEÑALES RECTANGULARES
DE SALIDA CON FLECHA ORIENTADA ESTARAN COLGADAS DEL CIELO RASO SIENDO ESTAS DE DOBLE CARA, INDICANDO UN SOLO SENTIDO
EN ACRILICO Y UBICADAS SEGUN EL PLANO DE SEÑALIZACION.
LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE ESCAPE SERAN DE LAS DIMENSIONES Y SALIDAS ESTARAN UBICADAS POR ENCIMA DE CADA PUERTA DE 
ESCAPE , COLOCADAS COLGANDO DEL TECHO O VIGAS SEGUN EL CASO, ESTAS SEÑALES DEBERAN SER DE MATERIAL REFLECTIVO.
NO SE DEBERA COLOCAR NINGUN AVISO U OTRA SEÑAL ALREDEDOR DE LA SEÑAL DE SEGURIDAD A UNA DISTANCIA MIN. DE 20cm DE ESTA. 


























SEÑAL SONORA O CAMPANA
SEÑAL DEL PULSADOR MANUAL O 
POZO DE TIERRA








































SEÑAL DE SALIDA LUMINOSA 0.35 x 0.22
TECHO
CONTRA INCENDIO
LUZ ESTROBOSCOPICA DE SALIDA 
CON SIRENA
PULSADOR MANUAL O 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LOS COLORES, PATRONES UTILIZADOS EN SEÑALES Y COLORES DE SEGURIDAD, ASI COMO LOS SIMBOLOS. MEDIDAS Y DISPOSICIONES
SEÑALIZACION
(ARREGLO Y PRESENTACION) DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD SERAN DE ACUERDO A LA NORMA ITINTEC 399.009, 399.010 Y 399.011 DE
LA NORMA TECNICA PERUANA.
LAS SEÑALES DE SALIDA SERAN RECTANGULARES DE DIMENCIONES 20cm DE ALTURA Y 30cm DE BASE, EN MATERIAL PVC AUTOADESIVO
Y CON LOS COLORES DE FONDO LETRAS VERDES ITINTEC S7, FLECHAS Y BORDES EN BLANCO ITINTEC S12, LAS SEÑALES RECTANGULARES
DE SALIDA CON FLECHA ORIENTADA ESTARAN COLGADAS DEL CIELO RASO SIENDO ESTAS DE DOBLE CARA, INDICANDO UN SOLO SENTIDO
EN ACRILICO Y UBICADAS SEGUN EL PLANO DE SEÑALIZACION.
LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE ESCAPE SERAN DE LAS DIMENSIONES Y SALIDAS ESTARAN UBICADAS POR ENCIMA DE CADA PUERTA DE 
ESCAPE , COLOCADAS COLGANDO DEL TECHO O VIGAS SEGUN EL CASO, ESTAS SEÑALES DEBERAN SER DE MATERIAL REFLECTIVO.
NO SE DEBERA COLOCAR NINGUN AVISO U OTRA SEÑAL ALREDEDOR DE LA SEÑAL DE SEGURIDAD A UNA DISTANCIA MIN. DE 20cm DE ESTA. 


























SEÑAL SONORA O CAMPANA
SEÑAL DEL PULSADOR MANUAL O 
POZO DE TIERRA








































SEÑAL DE SALIDA LUMINOSA 0.35 x 0.22
TECHO
CONTRA INCENDIO
LUZ ESTROBOSCOPICA DE SALIDA 
CON SIRENA
PULSADOR MANUAL O 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LOS COLORES, PATRONES UTILIZADOS EN SEÑALES Y COLORES DE SEGURIDAD, ASI COMO LOS SIMBOLOS. MEDIDAS Y DISPOSICIONES
SEÑALIZACION
(ARREGLO Y PRESENTACION) DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD SERAN DE ACUERDO A LA NORMA ITINTEC 399.009, 399.010 Y 399.011 DE
LA NORMA TECNICA PERUANA.
LAS SEÑALES DE SALIDA SERAN RECTANGULARES DE DIMENCIONES 20cm DE ALTURA Y 30cm DE BASE, EN MATERIAL PVC AUTOADESIVO
Y CON LOS COLORES DE FONDO LETRAS VERDES ITINTEC S7, FLECHAS Y BORDES EN BLANCO ITINTEC S12, LAS SEÑALES RECTANGULARES
DE SALIDA CON FLECHA ORIENTADA ESTARAN COLGADAS DEL CIELO RASO SIENDO ESTAS DE DOBLE CARA, INDICANDO UN SOLO SENTIDO
EN ACRILICO Y UBICADAS SEGUN EL PLANO DE SEÑALIZACION.
LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE ESCAPE SERAN DE LAS DIMENSIONES Y SALIDAS ESTARAN UBICADAS POR ENCIMA DE CADA PUERTA DE 
ESCAPE , COLOCADAS COLGANDO DEL TECHO O VIGAS SEGUN EL CASO, ESTAS SEÑALES DEBERAN SER DE MATERIAL REFLECTIVO.
NO SE DEBERA COLOCAR NINGUN AVISO U OTRA SEÑAL ALREDEDOR DE LA SEÑAL DE SEGURIDAD A UNA DISTANCIA MIN. DE 20cm DE ESTA. 


























SEÑAL SONORA O CAMPANA
SEÑAL DEL PULSADOR MANUAL O 
POZO DE TIERRA








































SEÑAL DE SALIDA LUMINOSA 0.35 x 0.22
TECHO
CONTRA INCENDIO
LUZ ESTROBOSCOPICA DE SALIDA 
CON SIRENA
PULSADOR MANUAL O 
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SEÑAL DE SALIDA LUMINOSA 0.35 x 0.22
TECHO
CONTRA INCENDIO
LUZ ESTROBOSCOPICA DE SALIDA 
CON SIRENA
PULSADOR MANUAL O 








1.50 m.0.18 x 0.12
